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1. П р о м ы ш л е н н о с т ь
А. Валовая продукция 
*
1. В ся промыш ленность пром наркоматов, Ком- 
загот С Н К  и К -та  искусств С ІШ  (в ценах  
1926/27 г . ) ......................................................................
1
Тыс руб. G03379 169288 60205 43936 100,3 99,0 521758 119,1 73,0 83,0 86,5
В т. ч .: производство средств производства » 253965 66440 22841 14763 99,7 91,5 188610 111,9 64,6 71,3 74,3
пр-во предметов потребления . . . » 349414 102848 37364 2917 о 100,6 103,2 333148 123,6 78,1 90,6 95,3
а) Всего по союзной п р о м -с т н .......................... » 373279 101833 36960 25375 92,5 92,9 '328281 125,3 68.7 84,2 87,2
» 196637 51118 17904 1 1069 96,6 91,5 146666 120,8 61,8 71,5 74,6
н к л п .................................................... » 8354 4466 1840 - 920 •101,8 301,6' 5935 274,0 50,0 59,5 71,0
Н К П П ..................................................... 115800 30164 10498 9271 102,3 105,3; 115231 125,5 8S,3 97,0 99,5
К ом загот С Н К ................................... » 52488 16085 6720 4115 68,5 67,6! 60449 130,0 61,2 107,4 115,2
К-т искусств С Н К .......................... » — — — — — — — — — —
б) Всего по республиканской промыш-стп . » 53091 16060 6510 4533 110,8 8 3 ,21 49106 115,0 69,6 85,5 02,5
В т. ч.: Н К М П .................................................... » 10565 3012 1198 962 ч120,3 117,9 9403 121,5 80,3 80,2 89,0
н к п г г .................................................... » 42526 13048 5312 3571 108,5 77,1 39703 113,6 67,2 85,3 93,4
в) Всего но областной промыш ленности . . » 177009 51395 16733 14028 114,1 120,5 144371 108,2 83.8 79,8 81,6
В т. ч.: Н К М П .................................................... » 47165 12333 3719 2957 111,5 94,4 34583 94,0, 79,5 71,3 73,3
Н К П П .................................................... » 52629 16265 5071 3446 113,3 150,3 35323 106,1 68,0 65,4 67,1
Н К Л П .................................................... *
77215 22797 7943 7625 115,5 122,7 74465 117,6. 96,0 94,7 96,4
2, В ся кооперативная промыш ленность (в це­
нах 1932 г . ) .................................................................. г  ' -і » 268305 90398 16891 80,1 100,8 199324 109,1 42,0 74,3
В т. я .: В с е к о п р о м с о в е т ............................... ,»> і 200267 64912 — 12920 79,7 111,3 151629 115,8 44,9 75,7
В сек о о п и н со ю з................................... » 16869 5828 — 1432 93,6 115,9, 14477 110,7; 50,8 85,8
В с ек о л ес п р о м с о го з .......................... » 51169 19658 2539 75,9 65, lj 33218 86,0
I
29,9 64,9
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3. Основные отрасли  промыш ленности
Б у м а ж н а я ............................................................. тыс. руб. 113686
Б. Продукция в натуре
О сновны е виды и зделий
К ирпич ( О б л м е с т п р о м ) ............................... тыс. шт. 190000
И звесть (О б л м е с т п р о м ) ............................... тонн 35000
Д о  с о з а г о т о в к и :
Заготовлено .......................................................... ты с. кбм. 30788,3
В ы в е з е н о .............................................................. » 30576,8
1.
II. Сельское хозяйство
Х од обмолота озимых и яровы х  по к о лх о ­
зам на 1/1— 1938 г ....................................................... га  * 18199042. Засы пано семян зернобобовы х н а 1/1 — 
1938 г ......................................................................... . цент.
3. Засыпано семян картоф еля  по колхозам  
на 1/1—1938 г ................................................................ » 1007500
4. Засы пано семян к левер а  по к о лх о зам  на 
1/1—1938 г ........................................................................ » 27000
5. Засыпано сем ян л ьн а -д о л гу н ц а  на 1/1— 
1938 г  ........................................................................ » 32630
6. Ход вы возки н ав о за  по колхозам  н а  1/1— 
1938 г .................................................................................. возов <10700000
Ход снегозадерж ания по колхозам  н а  1/1— 
1938 г .................................................................................. га 210000
8. Ход зимнего рем онта тр акто р о в  по МТС на 
1 /1 -1 9 3 8  г ........................................................................ шт. 6401
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2 3 1 4 5 G 7 8 Э 11
28004 10172 5963 90,0 85,3 849.11 135,9 5S.6 73,6 74,7
51000 15700 4697 60,7 38,3, 112400 82,4 29,9 44,4 5 9 ,°9000 3500 832 160,0 40,0 17094 71,4 23,8 24,2 48,8
10861,0 н. св. 1695,9 161,6 42,9 15370,8 73,3 ^Э, 1 49,98378,0 н. св. 1464,0 404,1 66,6 14167,7 82,1 — 25,1 46,3
V ч
— — --- — 1266511 77,4 — — 69,6
— — — — — 1675909 181,8 — — —
— — — — — 467587 116,6 — — 46,4
— — — — — 3107 53,1 — — 11,5
— — — — — 12202 58,9 — — 37,7
— — — — 1400488 57,0 — — 13,1
— — — — 1707 12,8 — — 0,8
— — — — — 10S8 65,5 — — 17,0
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III. Капитальное строительство
Б 1 2 - 3 ! 4 1 5 в ? 8 9 10 11
(в сметн. ценах)
Всего по учтенным стройкам  (охват 97.4% ) . . ты с. руб.
»
847870 184733 _ 35187. — 502682 --- _ 42,2 59,3
В т. ч .; Н К Т П ......................................................... 497644 109720 — 21688 — — 306858 --- --- 45,6 61,6Н К М П ......................................................... » 9086 1406 — 11. св. ! — — 3726 --- --- 34,7 41,0ІІК П П  с о ю з н : ........................................ » 8284 2429 — і 311 — — 4543 --- --- 24,2 54,8
ГІКПП респ убли к .................................. » 3870 711 — 110' — — 2064 --- --- 37,6 53,3
Н К Л ес  ............................................ .... » 105578 30858 — 4121: — — 52212 --- --- 26,2 49,4
Н К Ф ............................................................. » 31912 пл. нет — -  і — — 13636 --- --- — 42,7
Н К П С ......................................................... » 100332 25688 — 7750 — — 59076 --- -- 55,4 58,9
Н К К Х о з ..................................................... » 21353 9610 — ■ 642 — — 14236 --- --- 27,8 66,6
І І К П р о с .................................................... » 29810 пл. нет — -  ! — — 25555 --- — — 85,7
І І К З д р а в .................................................... » 20043 1322 — 147 — — 8049 --- --- 39,0 40,2
IV. Т р а н с п о р т
А. ж .-д . им. К агановича
а) С редне-суточная п о г р у з к а .................. .....................
В том числе:
2-х осн. ваг. 4700 5100 4933
1
3213
1
82,2 90,2 4159 101,7 65,1 74,5 88,5
1. Хлебные г р у з ы ......................................................... » — — 189 117, 82,4 80,7, 127 89 ,4 61,9 — —
2. Р у д а  ч е р н а я ......................................................... » — 186 86 58,9 59,7, 158 92,3 46,2 — —
3. Руда цветная ............................................................. » — — 314 155 68,3 79,5 256 106,7 49,3 — —
4. У голь  к ам ен н ы й ................................... ..................... » — — 600 485 103,9 89,4 531 111,1 80,8 — —
5. М е тал л ы .......................... ............................................... » — • — 319 193, 80.8 75,4 242 98,3 60,5 — —
6 . Н е ф т е п р о д у к т ы ......................................................... » — — 2 0 47, 109,3 470,0 42 85,7 235,0 —
7. С т р о й м а тер и а л ы ........................................................ » — 52
68'
123 66,1 51,5 231 65,3 236,4 —
8 .  Ц е м е н т ................................................................. » — — 32 106,7 66,7 36 81,8 47,0 — —
9. Л е с о м а т е р и а л ы ........................................................ » — 1186' 433, 67.1 104,1 559 90,6 36,5 — —
10. Д р о в а .............................................................................. » — — 557| 469 132,1 189,1 386 106,6 84,2 — —-
41. У д о б р е н и я ...................................................................... » - — — 98 46 59,7 47,4 129 91,5 46,9 — —
12. П р о ч и е ....................................... - ............................... » — 1344* 1027,
I
76,0 84,0
I
1462 117,4
і
76,4
. — —
• ' ч . . 1 
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С) С р е д н е -с у т о ч н а я -в ы г р у з к а .......................... 2-х осн. ваг. — — 4300 3156 83,4 «І.7 | 4158 108,2* 73,4 — —
в) П робег грузов в комм ерческих поездах . м лн. т . км. 14000. — — 825 81,9 96,8 12282 — —  - 87.7
г) С редняя у ч астко в ая  скорость грузовы х
108,5^
поездов . . . . . .  ............................................ км.  в час — 19,5 19,5 13,51 90,0 92,5 15,99 98,7 69,2 74. 4 —
д) Оборот грузового вагон а рабочего парка’ сут. 2 ,0 3,0 3 ,0
'
4 ,80 88,1 76,8 4, 22 84, 8 62,5 69,1 71,1
Б. Камское речное пароходство
1. П еревезено грѵзов ........................... т. тонн 8182 — — - - — 7196 — — -— со со о 
.
2. Общий пробег г р у з о в ................................................. 4170 — — - — — 3380 — — — 81,0
V. С в я з ь
1. Чистый прирост трансточек Н К С вязн  . . . . 1ПТ. 13000 N "
4610 — 119.8 11471 94,1 — — 88,2
2. Чистый прирост телефонных абонентов . . . » 2'.00 — К 1) 312 104,0 68.9 2326 83,9 — —• 96,9
Телеф онизация с е л ь с о в е т о в .................................... » 25 — ---- ! 18 26,0 — — 72,0
V». Т р у д ; ! 1
4- Средне-месячная численность рабочих 1 і
а) В промыш ленности (цензов) ...................... ты с. ч. — _ ~ 68,5 100,6 II. св. и. св. — — — —
б) В совхозах  .............................................................. » — — 22,9 80,1 97,8) 26.0 90,5 ■— —- —
2- Расход фонда заработной  платы  рабочих
а) В промыш ленности (ц е н зо в ) .......................... тыс. руб. — - 13565 91,3 11. с в .1 и. св. - - — — ■ —
б) В совхозах  .........................................................
1
» — — 3250 72 8 105,2 42234 97,0 — — -  !
1і П л  а н
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VII.  Советская торговля
1. Розничный товарооборот по области . . . . м л н .  руб. 393', J 094 _ _ и. св. 3527 1.09, ?, 89,7
VIII .  Ф и н а н с ы
1. Н алоговы е платеж и населения В с е г о тыс руб. — 41440 13254 123,8 113377 85,9
В т. ч. г о р о д ............................................ » _ 30440 — 10568 121,5 — 97527 — --- 92,6 —
2. Займы В с е г о .  . . » — 45860 — 14149 114,1 __ 124670 — --- СО hi.'1 со —
В т. ч. г о р о д ............................... .... ». 39140 13081 114,4 — 118449 — --- 91,8 —
3. В клады  в сберкассы  В с е г о .  . . » 198.80 6660 ■ — ' 3361 118,6 — 19399 — --- 93,0 97,0
В т. ч. г о р о д ................. .... ..................... » 17400 5800 — 3078 120,8 1729S — — 97,0 99/»
4. П латеж и в госстрах (окладное страхование) , » 18401 14715 — 3359 — — 14220 — --- 71,9 г о/ / , KJ
5. Н алог с оборота В с е г о  . . . » 2274090 606900 — 184513 107,5 — 2208190 — --- 90,0 97,1
П 0 Я С н Е Н И Я :
По разделу Промышленность:
1. О хват по промышленности показан  по данным, которы е учиты ваю тся О олУ Н Х У .
2. Д анны е по кооперативной промышленности в гр. 4 показаны  за ноябрь месяц. Соответственно этому по кооперации показаны  и все
остальны е данные.
По разделу  К апитальное строительство:
!. О хват по строительству показан  по данны м , которые учиты ваю тся О олУ Н Х У .
2. Данны е по капитальном у строительству в гр . 4 показаны  за  ноябрь месяц. Соответственно этому по данному разделу показаны  и все
остальны е данные.
3. К вартальны й  план  п выполнение (по гр. 4) показаны  только по тем стройкам , по которым имелся квартальны й  план .
По разделу  С вязь:
1. По связи  в гр. 4 показано выполнение за  4 квартал  1337 года. Соответственно этому по данному разделу показаны іі все остальные
данные
П о разделу Труд:
1. О хват по труду  показан  по данным, которые учитываю тся О олУ Н Х У .
2, Д анны е по труду в гр. 4 показаны  за  ноябрь месяц. Соответственно этому но данному разделу показаны  и все остальные данные.
Валовая продукция, численность персонала и фонд зарплаты по крупкой цензовой промышленности (по всем наркоматам) Сверд­
ловской области за январь— ноябрь месяц 1937 года
О ктябрь 1937 г. Н о яб р ь  1937 г.
1
Я ііварь— ноябрь 1937 г. Я н в а р ь —ноябрь 1936 г.
Я н в а р ь —н о я б р ь  
1937 г .  в «/„% І! я н ­
в ар ю -н о я б р ю  1936 г .
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А ! 1 3 3 4 ь 0 1 7 8 9 J 0 11 1 2 13 14 1 5
Вся промышленность . . 265349 70933,2 224559,1 274893 6901!,0 198954,3 294(31 797421,9 2165(80,4 268806 7 III  28.5 1772100,0 /109,4 112,1 122,2
В том числе: 
К ам енноугольная . . 11933 3747,6 4256,0 11868 3814,0 3984,0
U f Z j
1~К. j- 42640,6 47330,0 13534 37938,7 41403,0 101,8 112,4 114,3
Ж ел езо р у д н ая  . . . . 3809 1167,4 1297,2 3872 1094,5 1035,0 3935 12536,7 11450,2 3808 11100,7 0884,0 103,3 112,9 115,8
Ч е р н ая  м еталлурги я  . 51752 12312,5 37418,2 59316 ■13973,1 34169,9. 59384 155523,4 381200,1 57710 147870,7 349667,0 102,9 105,2 109,0
Х и м и ч е с к а я ................. 11801 3333,5 18146,1 12018 3210,8 17180,6 11837 33976,7 166602,7, 12445 34855,9 161431,0 95,1 97,5 103,2
Б у м а ж н а я  ...................... 9703 2309,3 8003,0 9657 2172,S 6624,0 9245 222Д4.0 >^79435,0 7335 15649,9 55317,0 126,0 142,4 143,6
Т екстильная ................. 4832 О О 00 2566,0 5177 854,2 2315,0 4898 8947,8 24152,0 5087 8487,9 22301,0 96,3 105,4 108,3
Ш в е й н а я ........................... 4153 886, і 3115,0 4507 829,3 2593,0 4329 8734,3 25126,0, 3528 6441,6 22065,0 122,7 135,6 113,9
О б у в н ая  .......................... 4052 00 00 сл 2066,0 4213 829.9
1
2132,0 3424 7239,8 18777,0 1773 3349,4 10322,0 193,1 216,1 181,9
П ищ евкусовая . . . . 12722 2277^2 25364;0 12555 2184,5
*
20998,0 12651 24255,8 210505,01 9322 17142,4 174709,0 135,7 141,5 123,9
Примечание: В аловая  продукция п оказан а в ценах  1926/27 г-
Валовая продукция Н . К . м . П. и Н . К . Л . П, за декабрь и весь 1937 год
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А 1 2 3 4 5 II 6 7 8 9 1 10 11 1 2 13 1 4 1 г, 1 с
ННМестпром В С Е Г О ............................................. 35 35 57730 15345
'
49(7 3919 3451 3950 і і з , е 99,2 4398S 44519 98,8 79,7 74,2 76,2
В том числе:
1 . Республиканского  подчинения . . . 5 5 10565 3012 1198 962 800 816 120, £ 117.9 9403 7736 121,5 80,3 86,2 89,0
О бработка цветных к а м н е й ................. 3 3 6004 1865 637 725 58 L 598 124 Д 121,2 6908 4901 141,0 113,8 104,2 115,1
Г о р н о х и м и ч еск ая ................................... 1 1 1261 456 334 89 41 92 217,1 96,7 423 1125 37,6 26,6 37,5 33,5
Ч ер н ая  м еталлургия .............................. 1 1 3300 691 227 148 178 126 83,1 117,4 2072 1710 121.2 65,2 69,0 62,8
2. Областного подчинения . . . • . . . 30 30 47165 12333 3719 2957 2651 3134 111,5 94,4 34583 36783 9 4 ,0' 79,5 71 3 73,3
Метизы ............................................................. 8 8 25387 6520 1919 1726 1409 1379 122,5 125,2 18050 18552 97,3, 89,9 72,6 71,1
О гнеупорная ............................................... 3. 3 1907 500 183 201 187 203 107,5 99,0 1937 1951 99,3 109,8 115,6 101,6
Ир-во строит, к и р п и ч а .......................... Оо 3 7778 2026 603 195 370 613 52,7 31,8 5210 6688 77,9 32,3 51,6 67,0
Н звестково-алебастров............................. 4 4 1662 453 134 62 59 106 105,1 58,5 932 1002 93,0' 46,3 45,5 56,1
М ннерало-нерудная .............................. 3 3 2616 863 178 120 126 -141 D5. 2 85,1 1277 1491 85, б| 67,4 47,7 48,8
1Ір-во оконного с т е к л а .......................... о о 2690 655 210 200 175 294 114,3 68,0 2258 3069 72,9 95,2 88,4 83,9
Б ум аж н ая  .................................................... 1 1 1727 492 181 150 73 119 205,5 126,1 1532 1400 109,4 82,9 72,0 88,7
П олиграф ическая ....................................... 6 6 3398 824 311 303 252 279 120,2 108,6 3387 2630 128,8. 97,4 107,6 99,7
ННЛегпром В С Е Г О  . . . . . . 52 52 85569 27263 9783 8545 7505 6517 113,8 131,1 80400 65503 (22,8 87,3 88,9 94,0
В том числе: 1
1. Союзного подчинения . . . . . . . . 14 14 8354 4466 1840 920 904 305 101,8 301,6 5935 2166 274,0, 50,0 59,5 71,0
О бувная ........................................................ 1 1 7830 4017 1641 795 823 154 96,6 — 5623 421 _1 48,4 00,7 71,8
Л ьнозаводы  ................................................ 13 13 524 449 199 125 81 151 154,3 82,8 312 1745 17,9 62,8 49,2 59,5
2. Областного п о д ч и н ен и я .......................... 38 38 77215 22797 7943 7625 6601 6212 115,5 122,7 74465 63337 117,61 96,0 94,7 96,4
Л ь н я н а я ........................................... 2 2 6785 1812 629 560 520 686 107,7 81,6 6326 6869 92,1] 89,0 90,5 93,2
П ен ько -д ж у то вап ....................................... 1 1 1691 405 140 . 118 130 118 90,8 100.0 1615 1503 107,5 84,3 98,0 95,5
В а л я л ь н о -в о й л о ч н а я .............................. 1 1 11328 3146 1113 915 999 966 91,6 94,7 10646 8926 119,3 82,2 95,1 94,0
Ш е р с т я н а я .................................................... 1 1 8363 2318 804 1057 665 782 158,9 135,2 8214 7407 110,9 131,5 107,9 98,2
Ш в е й н а я ........................................................ 24 24 30000 9698 3259 2927 2582 2177 113,4 134,4 27907 24334 114,7 89,8 88,9 93,0
О бувная ........................................................ 8 8 14943 4276 1587 1578 1317 1093 119,8 144,4 15526 11027 140,8і 99,4 96,9 103,9
П р-во в а ч е г ............................................... 1 1 4105 1142 411 470 388 390 121,1 120,5
■
4231 3271 129,3 114,4 113,2 103,1
Продукция з натуральном выражении промышленности НКГЛП и Н К Л П  за декабрь и весь 1937 год
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НКГѵІестпром
Ч угун н ы е трубы  . . 
Стальны е канаты  . . 
Т ерм оса 36 литровы е 
Косы G-ти ручны е . . 
П роволока т я н у т ая  . 
Стекло оконное . . .
Б у м ага  ......................
К ирпич огнеупорны й 
» строительны й 
И звесть . . . . . . . .
А лебастр ......................
ННЛегпром
М ешки .
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4200.0 
28300
190000
35000
52000
5790.0
1221.0
310.0 
103Q,0 
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830.0
2945.0
1365.0 
429,7
3300.0 
225,0
2000
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2565.0 
432,8
1166.0 
7340
51000
9000
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309.0 
78,0
243.0
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414.0
230.0 
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15700
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і і , , J 3 1 4
81,7 54,2 71,4 59 ,6
120,1 83,2 51,5 52,0
78,4 256,8 84,6 114,6
69,2 — 100,7 88 ,0
81,3 27,1 31,0 37,5
52,2 — 53,7
102,2 71,5 59,4 70,3
72, 4 78,  S 72,4 75,9
82,4 29,9 44,4 59,2
71,4 23,8 24,2 48,8
107,8 74,3 61,4 60,6
88,1 83,2 84,2 89,2
.117,6 77,0 79,5 82,7
79,1 71,9 93,2 109,9
137,7 81,0 94,6 88,8
110,0 68 ,8 77,3 78,3
101,9 100,3 98,1 95,5
121,2 83,7 88,6 88,3
242,2 70,0 78,5 87,7
110,2 111,1 109,5 97,1
130,1 96 ,6 97,5 92,8
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Валовая продукция промышленности Н К П П  и Колізагот СН К  за декабрь и весь 1937 год
(В тыс. руб.)
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А 1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 1 0 1 г 12 1 3 и 15 1 6
[. НКПищепром ВСЕГО1) . . . . 239 239 210955 59477 20881 16288 15395 15732 105,8 103,5 190257 160044 И 8 І 78,0 85,8 80,2
1. Союзного п о д ч и н е н и я ...................... 160 160 115800 30164 10498 9271 9061 8807 102,3 105,3 115231 91817 125,5 88,3 97,0 99,5
М я с н а я ..................................................... і 2 2 19500 8600 2550 1343 1555 2454 86,4 54,7 13166 16239 81,1 52,7 56,4 67,5
М аслодельно-сы роваренная . . . . 45 45 "562 933 209 94 166 69 56 ,-6 136,2 4712 5643 83,5 45,0 73,1 62,3
В одочная .................................................... 4 4 19432 5243 1923 2030 2069 1745 98,1 116,3 21640 18635 116,1 105,6 123,3 111,4
С олян ая  .................................................... 2 2 2621 726 236 86 115 86 74,8 100,0 1461 2465 59 J 36,4 53,7 55,7
С пиртовая ................................................ 1 1 475 197 66 60 45 65 133,3 92,8 459 612 75,1 92,1 100,0 96,7
Хлебопечение ........................................ 102 102 61S70 14000 5400 5461 5001 4265 109,2 128,0 68700 44882 153,1 101,1 115,4 111,0
Главхладопром  ........................................ 3 3 4041 375 84 175 80 129 218,8 135,7 4674 3062 152,6 208,3 119,2 115,7
2. Р еспубликанского модчин.................. 20 20 42526 13048 5312 3571 3292 4632 108,5 77,1 39703 34949 113,6 67,2 85,3 93,4
М я с н а я ................................................ .... 11 11 17870 7333 3650 2277 1903 2590 119,7 87,9 15831 15014 105,4
110,0
62,4 85,4 88,6
М олочная . . . . .  .......................... 5 о 9264 1377 386 366 460 198 79,6 184,8 7496 6817 94,8 108,8 80,9
105,3П ивоваренная ........................................ 1 1 4131 1206 368 260 376 283 69,1 91,9 4349 3816 114,6 70,7 83,4
П ухо-перовая ........................................1 1 1 6418 1825 654 319 217 1187 147,0 26,9 7037 4743 148,1 48,8 65,9 109,6
В инодельная ............................................ 1 1 4304 1157 204 321 308 348 104,2 92,2 4704 4138 113 f i 157,4 92,6 109,3
3. Областного подчинения ..................j 59 59 52629 16265 5071 3446 3042 2293 113,3 150,3 35S23 33278 106,1 68,0 65,4 67,1
М аслобойная ............................................ 1 1 1630 346 129 74 58 205 127,6 36,1 618 4342 46,1 57,4 67,6 37,9
К ондитерская ........................................і 2 2 25377 4608 4347 1034 751 664 137,7 155,7 14466 9168 157,6 76,8 66,7 57,0
П и в о в а р е н н а я ....................................... 1 2 2 3492 1021 342 2.37 259 254 91,5 93,3 3342 3230 103,6 69,3 73,5 95,7
Д р о ж ж ев ая  ............................................ 1 1 596 155 52 64 58 49 110,3 130,6 579 513 112,9 123,1 112,3 97,1
В е з а л к о г о л ы іа я ................................... 8 8 4275 784 23с 143 177 127 80,8 112,6 3540 3183 111,2 61,4 70,4 82,8
К р а х м а л о -н а то ч н аи ............................... 2 о 212 149 49 31 63 43 49,2 72,1 228 239 95,4 63,3 113,4 107,5
М ы л о в а р е н н а я ........................................! 8 8 594 207 55 39 43 38 90,7 102,6 781 618 126/. 70,9 73,9 131,5
Р ы б н а я .........................................................! 14 14 553 152 52 21 27 63 77,8 33,3 334 371 90,0 40,4 51,3 60,4
М укой .-круп , (трест «Сельмука») . 21 21 15900 8843 2812 1803 1606 850 112,3 212,1 11435 14614 78,7 64,1 61,7 71,9
11. Комзагот СНК2)
М у к о м о л ь н ая ............................................ j 6 6 52488 16085 6720 4115 6009 6090 68,5 67,6 60449 46508 130,0 61,2 107,4 115,2
т) В ценах 1926/27 г.
2) В ценах 1929/30 г.
Продукция в натуральном выражении промышленности Н К П П  и Комзагот С Н К
З а  декабрь  и весь 1937 год
Г Л А В Н Е Й Ш И Е  И 3  Д  Е Л И Я
I. НКПищепром
М я с о ............................... ....
К олб аса  іі копчености 
М асло ж ивотное .
С ы р ...........................
М олоко ..................
К еф ир ......................
С м етана . . . .  
М орож еное . . . . , 
С пирт сы рец . . .  
П ш еничная водка
П и в о ...........................
С о л ь ...........................
П ух и перо . . .
Х леб печены й . . , 
М асло растительное 
Р ы ба (улов) . . . .  
К ондитерские изделия 
В езалкоголы іы е н апитки
Д р о ж ж и ......................
П ереработка зерн а (трес 
«Сельмука») . . .
П. Комзагот СНК
М ука р ж а н ая  
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1937 г. 1936 г.
%  вы полнения 
план а
оОч
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н
Си
>
сбсо
г, 1 2 4 Д 0 _
тонн 12200 0 7300, 0 2490 °І 1525 0 1378, 0 2669 0 110, 7» 8800 0 2800 0 1120 0 812 2 820 0 839 9І 99, 0» 2550 0 325 0 80 0 39 4 64 7 31 9 60, 9
» 620 0 90 0 15 0. 5 9 14, 4 — 41, 0
» 11690 0 2072 0 549 0 402 о 466, 1 304 о; 86, 4
» 620 0 95 0 25 0 32 о 52 2 16 7 61, 7
» 910 0 93 0 29 0 65 7 146 41 6 44, 9» 385 0 54 0 16 0 ' 12 7 1 1 7 3 7І 108, 5. д к л . 120 0 50 0 25 0 15 3 11. 8 8 4 129, 7
» 2246 0 581. 5 235 251 9 203 5 196 2 123, 8
. гкл 310 0 90 0 28 6 20 8 26, 2 21 І 79, 4
то н н . 143 0 4 1 0 12 0 4 6 5, 7 4 6 80, 7
тонн 109 5 31 2 4 0 4 0 1 2 18 5 333, 3
. тони 378 0 90 9 33 9 33 -> 30 5 28 71 108, 9
топи 1580 9 800, 0 299Д) 169 0 125, ,4 312 '* 184, 7
» 2300 и 580, 0 190 0 78 1 117, 1 242 0 6 6 . 7
» 17145 0 2940 0 849 °і 723 0 525, 3 484 S 137, 6
■ ГИЛ. 175 0 82, 0 9 1 4 4 8 , 6 4 ~\ 51, 2
тонн 650 0 180 0 60 °| 73 8 67. 4 57
•> 109, 5
. тони 200 0 110 0 35 0 22 0 19 1 1 1 I1 118, 3
. Т О ІІ І І 186 2 46 5 .10 8 Г, 2 1 5 2 1 0 413, 3
» 256 4 80 3 40
11 26
1 43 8 30 6 59, 6
57,1
96,7»
123,5
132,1. 
192. S'
1 5 7 ,9! 
ЗАЗ, 2
182, Ф 
128 Д.| 
9 8 ,1і 
100,0 
21, G' 
115. 7і 
54, I 
3 2 ,3  
149,1' 
9 3 ,0  
129 ,0
203,0
29,
85,
а 1 0
9653,5 12919,7
8543.0 6753,4
1732,2 2134,7
457,9 515,4
7151,5 8440,5
534 5 540,5
1454,9 1196,6
313, I 220,3
114,4 144,0
2531,6 2293,8
320,8 283,7
77,3 134,5
98.3 76,4
456,2 293,4
1105,0 1853,4
1530,9 1465,9
•10308,9 6399,2
148,3 131, 1
673,8 576,2
141,8
■
184 ,0
147. 1 92,6
339,1 282,5
74, /і
126.5 
81 . 1; 
88,8 
84,7, 
98 .9
121.6
142.1
79.4
110.4
113.1
57.5  
128,7*
155.5 
59,б|
104,4
161.1 
113,1! 
116.9
61,2
72,5
49 .3
39.3
73.3  
128,8 
226.6
79.4 
61,2
106,9
72.7
38.3 
100,0
97,9
56.5
41.1
85.2
48.4 
123,0
77, 1
158,8;
64.6
63.7
90.3
78.5
77.6
80.5 
150.3 
407,6
65.6  
100,0 
125.1
78.4
50 .0
25.0 
108,9
63 ,3
61,9
74, 6
78.8  
111,8
59,8
31 ,6
' 120,0 64,9, 145,7
79. 1 
97І 
67, 
73. 
61, 
86 , 
159,
81.3
95.3 
112,7 
103,5
і ,1
89 ,8
120.7 
72,2  
66,6 
60.1 
84,7
103.7
70 ,9
79,0
132,3
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о
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Т аблица № 6 i;
Продукция промышленности Н К Л еса  в ценностном и натуральном выражении за декабрь и весь 1937 год
ОТ РАС Л  И П Р О  М Ы Ш Л Е И - 
Н О С ТИ , Г Л А В Н Е Й Ш И Е  
И З Д Е Л И Я
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OSно.ей
А
НКЛес ВСЕГО .
I . Л есопильная промышленность 
I I .  М ебельная промыш ленность .
I I I .П р о ч а я  деревообрабатьш . . .
П и л о м а те р и а л ы ..........................
И з н и х  а) С.вердлесдрев. . .
В т .н . :  Л обвпнскпіі лесозав.
П ерм ский лесозав. «Кр 
О ктябрь» . . . . .
б) В иш ерский бумкомбин. .
в) Н .-Л ял и н с к и й  »
IV . Б у м аж н ая  п р о м -с т ь ..................
1. Б у м а га  всего . . . .
В т. ч : Виш ерский бумкомбіш .
Н .-Л ял и н ск и й  »
К ам ский  »
2. К а р т о н ........................................
3. М ешки б у м а ж н ы е ..................
V . Л есохим ическая пром-сть . . .
V I . П ерм ский  литейно-м ехан. завод 
«Ком м унар» ...................................
Примечание !. П родукц и я в ценностном вы]
ла.оей
В ы н
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о
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Д екабрь 
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U О 
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%  выполнения 
плана
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 1 2 1 3 14 1 о
25 25 196637 5 1118 17904 11069 11458 12100 96,6 91,5 146666 121410 120, 8: 61,8 71 ,5
10 10 45557 13778 4574 2541 2426 2695 104,7 94 ,3 32066 33675 95 ,2 55 ,6 58 ,6
1 1 6833 1300 498 255 274 322 93 ,1 79 ,2 3681 2110 174 ,5 5 1 ,2 6 1 ,1
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8
2
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S
2704
1275,1
964 .8
359 ,0
860 
390,8  
305,0  
104,4
262
128,7
105,1
35,0 і
153
7 2 ,6
62 ,5
2 1 ,8
158
64 .4  
55 ,8
19 .5
37 7і 
82 ,4  
71 ,7  
20 ,9
9 6 .8
112.7 
112,2
111 .8
40 ,6
88,1
87 ,2
104,3
2511
907,0
752.2
266.3
3372
960,7
744,9
2 47 ,4
7 4 ,5
9 4 ,4
101,0,
107 ,6
5 8 .4
5 6 .4
5 9 .5  
6 2 ,3
6 6 .4
55.7
63.4
67.7
— — 232.5
144 .5  
1 65 ,8
82.4
4 2 .5  
43 ,2
28 ,5
Н. СВ.І
15,7
24,1
4 ,9
5 ,2
21 ,5
3 ,0
5 ,7
22,51
4 .8
5 .9
112,1
163,3
9 1 ,2
107.1
102.1 
88,1
207,6
65,9
8 8 ,8
184 ,2
9 0 ,8
125,0
1 1 2 ,7| 
72,6; 
7 1 ,0
84,6
33 ,1
8 3 ,9
18,6
3 8 ,2
5
4
1
1
5
4
1
1
111959
141,8
2 6 ,8
23 ,0
87 .5
2988
39000
27512
4 2 ,6
6 ,5
5 ,9
2 9 ,0
792
13615
9991 
14 ,0  
2 ,3  
2 ,2  
9 3 
270 
2770
5813
6 .4
2 .5
1 .6  
2 ,1  
292
2858
6552
7 .8
1 .8
1 .9
3 .9  
171
2786
6872
8.3,
2.3, 
2 ,0  
3 ,5  
287/
2651
8 8 .7  
8 2 ,1
138,9
8 4 ,2
5 3 .8  
170 ,8  
102 ,6
84,6
77,1
108.7 
80 0 
60 ,0
101.7
107.8
83379
106,2
24.9
24 ,4
52 ,0
3423
30289
61071
7 0 ,4
2 5 ,3
21 ,0
18,8
3198
25959
136,5'
150 ,9
98,4
113.0
276.6,
107 .0
116.7,
58 ,2
45 .7  
108,7
72.7  
22,6
108,1
103,2
73 .0
56.1
9 2 .3
98 .3  
39 ,0  
95 ,6  
66 ,5
5 5 19784 5560 1850
I
7291
1266 1334 1061; 94 ,9 119,3 16161 13195 122 ,5 68 ,4 7 7 ,2
1
1
9200 2108 1041 714 773 145,8 134,7 8809 7971 110 ,5 142 ,8 120,6
іаженші показана в ценах 1926/27 года
опоtcоЕн
1 G
74.6
70.4
53.9
92.9
71.1  
78,0
74.2
89.3
45.6
53.6
74.5
74.9
92.9 
106,1
59.4 
114.6
77.7
81.7
95.8
! . с  
і ^
Выполнение плана по выработке строительного кирпича, извести и алебастра наиболее крупными предприятиями Свердловской і 
области за декабрь и весь 1937 год
П л а і В ы п о л и  с и о I %  выполнения плана
1 ; Д ек аб р ь  1937 г. 
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Я нварь — декабрь
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1 Кирпич строительный 
красный (тыс. шт.)
■
ННМП
И рбнтский  диатомитовы іі комбинат 
У к тусски й  завод «Новострон» . . . 
П ерм ский завод «К расны й Строи­
тель» .........................................................
8 8000 
60000
42000
21000
16000
1401.0
8000
5700
2000
1097
2753
847
2897
3523
1318
5934 
4811
1506
37,9
78.1
64.3
18,5
57.2
56.2
53806
45574
13020
68444
55506
12432
78,6 
82. 1
104,7
13,7
48.3
42.4
42,7
62.9
25! 9
61, 1
76.0
31 .0
И ТО ГО  п о  НКМП . . . 190000 51000 15700 4697 7738 12251 60,7 38.3 112400 136382 82.4 29,9 44,4 59,2
\  НКЛес
С оликам ская к -р а  Союзбумстрой-
м онтаж 1) ...............................
К ам ская  іс-ра Союзбумстроймои-
т а ж ...................... ....
К ирпичны й завод Главвостбумпром
8000
12250
3000
2000
3000
365
700
123
514
34
С57
16
366
80
67,9
212,5
\  \
3508
7925
1033
6695
876
118 , 4 
117.9
7 3 . 4 
27,6
18.3
64 . 3 
13,8
43,9
64 , 7 
34.4
ИТОГО по учтенный 
иредпр. ННЛеса .  .  . 23250 5365 823 548 773 446 71,0 122,9 12466 7571 164.7 68,6 43,7 53.6
ННПС
К у н гу р ск н й  кирпичны й завод  №  1 .
»  »  »  Л'г 2 .  
И рбитскнй  кирпичный завод .
1
0000
3000
8000
\
2660
;1350
2000
750
450
450
•
474
187
57
635
326
535
398
315
180
74.6 
57,4
10.7
119, 1 
59,4 
31 : 7
5333 
j 2004 
1 6657
і
5473
ЗОН
7429
_ 97,4 
66,6 
89.6
.
63,2
41.6
12.7
72,8
79.0
91 . 0
59,3
66,8
83,2
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За 
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л 1 3 3 4 5 а 7 8 9 1 о 1 1 1 2 1 3 1 4
Свердловский кирпичны й завод . . 3000 1350 450 159 4 23 432 37,6 36,8 2604 2482 104,9 35,3 82 ,3
00
.о
~
ИТОГО по Урал, тресту 
предпр. стройматериа­
лов Н Н П С ................... 23000 7360 2100 677 1919 1325 45,7 66,2 16598 18395 90,2 41,8 80,6 72,2
Разные организации
О б л с т р о м с о ю з ............................................ 20100 6064 J188 338 525 780 64 ,4 43,3 10797 11926 90.5 28,5 37.7 53.7
Р айпром ком бннаты 2) ............................... 7430 2428 1885 2255 И. св. 8 3 ,6 ' 16907 Н. £5в. _ 77,8 59,9 45,6
II. Известь (тонн)
О б л с тр о м с о ю з............................................ 17700 5840 4780 4550 5151 105,1 92.8 51510 49001 105.1 81 ,8 79,9 93,7
В я ж с т р о м .................................................... 35000 9000 3500 832 520 2081 160,0 40,0 17094 23925 71,4 23,8 24,2 48.8
У р ал ьски й  трест предприятий  стр.
мат. Н К П С  ....................................... 19300 4950 1950 1902 1969 2195 96,6 86,7 23170 19248 120,4 97,5 149,4 120,1
Райпром комбннаты 2) ............................... 19010 4760 1593 823 717 Н. св. 114,8 — 9125 -И. C D . — 51,7 38,6 48,0
ИТОГО по учтенным 
предприятиям . . . . І283Ю 36410 12883 8337 7756 — 107,5 90,33) І0С899 — 99,6 3) 64,7 70,2 78,6
III .  Алебастр (тонн)
О б л с тр о м с о ю з............................................ G000U 24000 8020 1264 1353 3045 93,4 41,5 33347 34963 95,4 15,8 21,7 55,6
У ральски й  трест предприятий  строй­
4154 104,6м атериалов Н К П С .......................... 54000 12900 3700 3963 5937 95,4 66,8 56504 44990 128,2 107,1 127,0
В я ж с т р о м .................................................... 52000 14750 3370 2503 2708 3368 92,4 74,3 31523 29246 107,8 74,3 61,4 60,6
Райпром комбннаты 2) ............................... 13680 4355 1603 — Н. СВ. — — 6789 Н. ев- — — ?— 49,6
ИТОГО по учтенным
71,3предприятиям . . . . І79Б80 56005 I66S3 7730 821 5 --- 94,1 62,63) 128163 — * 1 1 ,2 я) 46,3 54,7
')  С о л и к ам ск ая  контора с нояб ря  1937 г. пеі еш ла из H K JIec, в ведение Н К Т П .
") Д ан н ы е  по графе 4 показаны  за ноябрь мес. Соответственно этому по Райпромкомбинатам  показаны  и все остальные данны е.
3) П р о ц ен т  нечислен только по предприятиям, давш им данные.
ш ы е ію  j
цент нечислен только но предприятиям , давш им данные.
Валовая продукция промыш ленности промкооперации за ноябрь и II месяцев 1937 года
(в ценах  1932 г. в тыс. руб.)
О Т РА С Л И  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
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268305 90398 16891 21093 16750 80, 1 100,8 199324 182656 109,1 42,0 74,3
1G5G36 55552 10397 13427 9318 77,4 111,6 122698 108502 113,1 42,9 74,1
117227 42695 7562 10102 6720 74,9 112,5 91268 71950 126,8 41,4 77,9
510 145 • 16 16 83 100,0 19,3 332 442 75,1 22,1 65,1
9665 2978 412 503 416 81,9 99,0 5990 5573 107,5 30,8 62,0
3673 1307 210 517 277 40,6 75,8 3582 2244 159,6 55,7 97 ,5
3366 1184 218 290 158 75,2 138,0 2630 2041 128,9 42,9 78,1
4346 1367 100 236 V
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42,4 65,4 2426 2483 97,7 24,6 55,8
27566 9464 1786 2431 73,5 126,8 21719 16373 132,7 44,6 78,9
674 96 69 87 47 79,3 146,8 616 322 191,3 161,5 91,4
3303 1326 153 155 190 98,7 80. 5 1574 1117 140,9 23,2 47,7
3943 1560 228 291 250 78,4 91,2 2866 3063 93,6 33,3 72,7
23949 8898 2034 2472 1531 82,3 132,9 22549 14849 151,9 50,6 94 ,2
1011 275 77 53 121 145,3 63,6 811 721 112,5 47,3 8 0 ,2
1880 561 113 122 71 92,6 159,2 1446 600 241,0 41 ,9 76,9
21545 8502 1400 2008 1416 69,7 98,9 16445 15171 108,4 40,1 76,3
7589 2876 458 629 299 72,8 153,2 5176 3854 134,3 37,8 63,2
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В т . ч .: Г о р н о р у д н а я .......................................
П р-во стр о й м атер и ал о в .................
С иликатно-керам ическая . . . .
М еталлообработка ..........................
Х имическая  ..........................
К о ж е в е н н а я ................................... ....
М е х о в а я ................................................
С апого-валяльно-войлочная . . .
Т екстильно-ткацкая и ненько-ве- 
ревочная .......................................
Ш в е й н а я ................................................
Т р и к о т а ж н а я .......................................
Галантерейная ...................................
П и щ е в к у с о в а я ...................................
Н аучно-худож ественная . . . .
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Б ум аж но-полиграф ическая . . . . 606 303 92 80 59 115,0 155,9 602 502 119,9 56,8 99,3
Д еревообработка ................................... 2488 955 124 139 164 89,2 75,6 1675 1657 101,1 27,5 67,3
Л е с о з а г о т о в к и ....................................... 1113 898 72 73 76 98,6 94,7 829 938 88,4 16,1 74,5
И з всей продукции ш ирпотреб (б/быто- 
в ы х ) ...................................................................... 97989 34867 6291 8411 И. св. 74,8 — 75387 Н. св. — 42,2 76,9
б) В сего нетоварной п р о д у к ц и и .................. 48409 12857 2835 3325 2598 85,3 109,1 31430 36552 86,0 47,9 64,9
В т. ч.: Общественное питание • .................. 5000 1430 491 607 537 80,9 91,4 5816 3735 155,7 76,8 116,3
I I .  О блметаллосою з в с е г о ............................... 9360 2523 2791 2294 90,4' 110,0 28931 22432 129,0 56,8 83,5
В т. ч.: Ш ирпотреб ............................................ 24649 6604 1533 1868 1499 82,1 102,3 18296 12587 145,4 51,5 74,2
I I I .  О бллеспромсоюз в с е г о ............................... 51169 19658 2539 3345 3902 75,9 65,1 33218 38643 86,0 29,9 64,9
В т. ч .: Л е с о з а г о т о в к и ........................................ 11264 3672 345 773 507 44,6 68,0 5966 7313 81,6 30,4 53,0
Д еревообработка ................................... 23634 10419 1251 1296 1712 96,5 73,1 15216 19214 79,2 24,4 64,4
М ебель ..................................................... 10000 3755 484 754 1062 64,2 45,6 7106 6663 106,6 33,0 71,1
Л есохим ия ................................................. 5015 1607 354 402 563 88,1 62,9 3845 4787 80,3 47 ,0 76,7
И з всей продукции ш и р п о т р е б ...................... 20062 9231 1818 1310 1448 138,8 125,6 13504 12933 104,4 33,9 67,3
IV . О блкоопинсою з в с е г о ............................... 16869 5828 1432 1530 1236 93,6 115,9 14477 13079 110,7 '50,8 85,8
В т. ч.: Д е р е в о о б р а б о т к а ................................... 3400 1078 202 224 261 90,2 77.4 2332 2598 89,8 39,4 68,6
Ш в е й н а я ..................................................... 3360 1247 344 331 288 103,9 119,4 3202 2694 118,9 54,1 95,3
П ищ евкусовая ........................................ 3600 1070 341 460 258 74,1
132,2 4186 3274 127,9 75,0 116,3
Ход  обмолота озимых и яровых хлебов по колхозам евврдловсной области на I января 1938 г.
   (по данпым ОблЗО)
Р А Й О Н Ы
1. А лап эевски й  .
2 . А рчм ильский
3. А ртинский  . ,
4. Асбей7"овский .
5 . А чинский . . .
. 6 . Б арды м скйй  ,
7. Б елоярски й
8 . Б ерезовский  . . . .
9. Б ерезовско-пригородн
10. Б .-С основский  .
11. В ерещ агинский .
12. В .-Городковскиіі
13. В ерхотурский  .
14. В орош иловский 
45. Г аринский  . . .
16. Д обрян ски й  . .
17. Е горш инсш ш  . .
18. Е лан ски й  . . . .
49. Е ловски й  . . . .
20. И вдельский . . .
24. И рбитский  . . .
22. И совский . . . .
23. К ар агай ски й  . .
24. К изеловский  . .
25. Кировград. кий .
26. К и ш ертски й  . .
27. К раснополянский
28. К расноуф им ский
29. К уединский  . .
30. К унгурский  .
31. К уш винский  . .
32. Л ы сьвенскнй . .
83. М анчаж ский . .
34. М ахневский . .
35. М олотовсний . .
36. Н адеж динский 
87. Н . -Салдинсний .
38. Н .-С ергинский .
У брано га Обмолоченога
%
обмолота
і
41007
4101
32949
29139
33378
20163
37380
461
35605
37652
7692
1S028
41028
12053
14830
33966
30847
36220
340
42402
2393
34395
2951
9611
24795
32721
28968
39709
47853
2289
9299
42340
15299
5047
6315
16949
31808
2592
25985
17439 
26767 
11612 
25313 
. 370 
24804 
29088 
3935 
12751 
32572 
7290 
12861. 
24300 
2183G 
24245 
220 
25968 
1655 
18838 
2468 
7343 
17975 
20572 
20035 
31177 
30050 
1876 
5271 
28010 
14308
4365
5644
9375
77.6 
61 ,8  
78,9
59.8 
80 ,2
57.6
67.7
80.3
69.7
77.3
51.2
97.9
79.4
60.5
86.7
71.5
70.4 
66 . У
64.7
61.2  
69, 2
54.8
83.6
76.4
72.5
62.9
09.2
80.5 
62,8 
82,0
56.7
66.2
93.5
86.5  
89,4 
55,3
Р А Й О Н Ы
39. Н .-Т агильский  .
40. Н - Л ялинскиіі
41. Н ы робский  . . .
42. Н ы твенский .
43. Ордин кий  . . .
44. О сннскпй . . .
45. ОхаМ жнй . . .
46. О черский . . . .
47. Пѳ,л оуральскн й
48. П ермский . . ,
49. П ермско-И льш і: кий
50. ІІермско-CCj гнискнй
51. П олевской . . .
52. Ревдииский . .
53. Р еж евской  . . .
54. ( вер д л о іскш і
55. Сивѵшский . . .
56. Слободо-Турннекп
57. С уксунский . .
58. С ухолож  кий  . .
59. Сы сертский . . .
60.  Таборинсш ш  . .
61. Т уринский  . . .
62. Уинскнн*ѵ. . . .
63. Усіш Йкйй'. . . .
64. Ф окинский . . .
05. Ч астинский  . . .
66. Ч ерды нскпй . .
67. Ч ерм оз ки п  . .
63. Ч ерновский . .
69. Ч ернуш инский  .
70. Ч усовской  . . •
71. Ш алгшский . . .
72. ІЦучье-Озерский 
К ом и-ІІерм яцкілі о к р у г
ИТОГО на 1/1-1938 г.
Бы /10 на 1/1-1937 г.
У б р ап о  га Обмолочено га
19721
2554
4228
53662
39984
36563
32049
35312
2423
29569
57714
24098
1444
344.
22121
578
47583
27082
37419
42643
12249
8518
32883
32756
31317
23990
27629
25729
10863
31098
4379S
2490
12493
41364
141346
1819904
1712095
13682 
2287 
3276 
29198 
29027 
30596 
20807 
26622 
2038 
20220 
32965 
12898 
1116 
255 
13985 
371 
29382 
17137 
23349 
31902 
10289 
5507 
24760 
20796 
26167 
21869 
19254 
J6594 
6108 
22316 
36129 
(1696 
7026 
29610 
96559
1266511
1637162
%
о 'м о л о та
69.4
89.5
77.5
54.4
72.6
83.7 
64,9
75.4
84.1
68 .4
57.1
53.5
77.3
74.1
63.2
64.2
61.7
63.3
62.4
74.8
84.0
64.7
75.3
63 .5
83.6
91.2  
69, 7 
6 '., 5
56.2
7 1 .8
82.5
68.1
56.2
71.6
68.3
69.6
95.6
Таблица № 2
Ход вывозки навоза и снегозадержание по колхозам Свердловской области 
на I января 1938 года
(по данным ОблЗО)___________________ ____________
1 ' 1 
Вывозка навоза 
(кол. возов) Снегозадержание (кол. га)
Р  А К 0  Н Ы
і
План
Выве­
зено
% вы­
полнения 
плана
План
работ
Выполи.
работ
% вы­
полнения 
плана
А t а .. . 4 ♦ н
1. Алапаевский ............................... 200000 8114 4,1 4500 270 6,0
2. А р ам и л ь с к и й ............................... 35009 1240 3,5 600 5 0,8
3. Артинский ................................... 180000 4260 2,4 5000 — —
4. А сб ес то в с к и й ............................... — — — — . . — —
5. А ч и т с к и й ....................................... j 155000 8256 5,3 6000 5 0,1
6. Б ард ы м ски й ................................... 1 190000 8821 4.6 5000 . — —
7. Б е л о я р с к и й ................................... 150000 244 0.2 3600 87 2,4
8. Б ерезовский ................................... 160000 11662 7.3 3.000 23 0,8
9 . Березовско-пригородный . . . . 20000 20G8 10,3 50 —
10. Б .-С основский............................... 95000 6663 7,0 4700 185 3,9
■11. В ер ещ аги н ск и й ........................... 160000 38Е64 24,3 3750 — . —
12. В.-Городковскиіі ....................... 95000 33675 35.4 300 —
13. В ерхотурски й ............................... 130000 30114 23,2 300 . —
14. В орош иловский ........................... 285000 30646 10,8 600 •—
15. Гаринский ....................................... 135000 116 0.1 — . . — —
16. Д о б р я н ск ш і................................... 225000 73256 32,6 1500 — —
240000 24033 Ю.О 4500 132 2,9
18. Е л а н с к и й ....................................... 210000 8200 3.9 3500 22 0,6
19. Е л о в с к и й ........................................ ! 240000 21601 9,0 5100 — . —
20. И вд ел ьск и й ................................... 15000 350 2,3 — —
21. Ирбигскый ................................... 240000 15373 6,4 5000 102 2.0
22. И с о в с к и й .................................... 20000 3956 19,8 50 — —
23. К а р а г а й с к и й ................................ 120000 20086 16,7 3300 — —
25. Кизеловский.................................... 50000 ■16336 32,7 ....
25. К и ровградски й ............................ 70000 5463 7,8 1200 15 1,3
26. Кншертский.................................... І25000 26854 21,5 4100 38 0.9
27. К раснополянский........................ 230000 1208 0,5 3500 — —
28. Красноуфимский ........................ 180000 4675 2,6 6600 — —
29. Куединсш ш .................................... 190000 8349 4,4 7000 — ...
30. Кунгурский . . . .  • ................ 230000 47365 20,6 6800 6 0.1
31. Кушвшіскиіі................................ .. 30000 I960 6,5 — — —
32. .'ІысьвенскиП . .............................. j 85000 5594 6,6 350 — —
12186 6 .4 8600 — —
35. М ахневский.................................... 1 120000 18235 15,2 750 - - —
35. Молотовский ................................ — — — — — —
36. Надеждинский................................ 90000 8502 9,4 — — —
37. Н .-С алди и ски й ............................ 45000 4076 9,1 200 — —
. 'J .tv . .  ,. •>
Р А Й 0  Н Ы
Вывозка навоза 
(кол. возов) Снегозадержание (кол. га
План
Выве­
зено
% вы­
полнения 
плана
План
работ
Выполи.
работ
% вы- 
полнени 
плана
А г 2 3 4 5 б
38. Н .-С е р г и н с к и й ............................. 110000 9244 8,4 4000 — —
39. Н .-Т агильский ................................. 140000 8921 6,4 2000 — —
40. Н .-Л ял и н ск и й ................................. 25000 4185 16,7 — — —
41. Н ы р о б с к и й ..................................... 65000 13090 20,1 — — —
42. Н ы твѳн ски й ..................................... 220000 56636 25,7 6000 193 3,2
43. Ординский ..................................... 160000 7294 4,5 7100 7 ОД
44. О с и н с к и й ......................................... 270000 48183 17,8 6900 — —
45. О х а н с к и й ......................................... 160000 24474 15,3 4000 — —
46. Очерский . . . '............................. 110000 36008 32,7*- 3400 5 0,1
47. П ервоуральский ............................. 25000 924 3 0  ; 50 — —
48. П е р м с к и й ......................................... 290000 38412 Мь СО 3000 — —
49. Пермско-Ильнский ..................... 285000 10793 3,8 5000 — —
50. Пермско-Сергинский.................... 125000 36934 20,5 700 — —
51. П олевской ..................................... 12000 1599 13,3 100 —
52. Р е в д и н с к и й ................................. 7000 1893 27,0 — — —
53. Р еж евски й ......................................... 110000 9344 8,5 1500 — —
54. С в ер д л о в ск и й ................................. 3000 700 23,3 50 — —
55. С ивинский......................................... 160000 40901 25,6л 3000 ' — —
56. С ло^одо-Т ѵ ринский ..................... 160000 1989 1,2 2750 40 1,5
57 С у к с у н с к и й ..................................... 160000 26341 16,5 гл о о о 30 0,6
58. С у х о л о ж с к и й ................................. 200000 4205 2,1 6500 298 4,6
59. С ы с е р т с к и й .................................... 53000 900 1,7 2200 106 4,8
60. Т а б о р и н с к и й .................................. 90000 1727 1,9 — — —
61. Тѵринский .................................... 160000 3788 2,4 3900 75 1,9
62. Уинский ........................................ 160000 14476 9,0 4800 — —
63. У с и н с к и й ........................................ 135000 6781 5,0 5600 50 0,9
64. Фокинский .................................... 170000 12879 7,6 4000 2 0,1
65. Ч я с т и н с к и й .................................... 135000 19826 14,7 6100 11 0,2
66. Ч ер д ы н ск и й .................................... 335000 50257 15,0 — —
67. Ч е р м о з с к и й .................................... 100000 45509 45,5 — —
68. Ч е р н о в с к и й .................................... 100000 — — 6800 —
69. Ч е р н у ш и н с к и й ............................ 270000 10164 3,8 8100 — ' ■ —
70. Ч у со вско й ........................................ 50000 14311 28,6 — — —
71. Ш а л и н с к и й .................................... 140000 27641 19,7 — - - —
72. Щ учье-О зерский............................ 210000 104 0,1 5000 —
Номи-Перияцний о к р у г ....................... 86СО00 297654 34,6 6000 — —
ИТОГО на I/1—1338 г ............... 10700000 1400488 13,1 210000 1707 0,8
Было на 1/1— 1937 г. . . . 12000000 2430197 20,3 300000 13349 4,4
Примечание; I- План цо вуеоэке иароэа предварительный-
G о л ь с к о е х о з я й с т в о 23
Таблица № 3
Ход зимнего ремонта тракторов по МТС Свердловской области по состоянию 
на I января 1938 г.
(по данным ОблЗО)
НАИМЕНОВАНИЕ МТС
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Льноводное управление
Т . К а р а г а й с к а я ........................... . 58 12 20,7 25 9 36,0 33 3 9,1
2. О б в и н с к а я ................................... 46 2 4,3 15 2 13,3 81 — —
3. В ерещ агинская........................... 43 10 23,2 11 6 54,5 32 4 12,5
4. П у т и н с к а я ................................... 55 16 29,1 22 10 45,5 33 6 18,2
5. С е п ы ч ев с к а я .............................. 55 14 25,5 22 9 40,9 33 5 15,2
6. Зотинская . ............................... 54 7 13,0 17 2 11,8 37 5 .13,5
7. О ч ер ск ая ....................................... 64 4 6,3 27 4 14,8 37 — —
3. С уксун ская ................................... 66 8 12,1 35 5 14,3 31 3 9,7
9. Торговинская............................... 44 7 15,9 — ■ — — 44 7 15,9
10. К и ш е р т с к а я ............................... 40 И 27,5 — — — 40 11 27,5
11. Осинцевская ............................... 49 9 18,4 20 6 30,0 29 3 10,3
12. Л е н и н с к а я .................................... 41 1 2,4 16 1 6,3 25 ' — —
13. С у д и н с к а я .................................... 68 — — 32 — — 36 — —
14. Б .-К у с т о в с к а я ............................ 67 4 6,0 28 1 3,6 39 3 7,7
15. Б .-У с и н с к а я ............................... 71 20 28,2 35 20 57,1 36 — —
16. Гондыревская . ............................ 72 20 27,8 28 13 46,4 44 ■ 7- 15,9
17. Зем плягаш ская................... 57 13 22,8 28 8 28,6 29 5 17,2
18. Санниковская................................ 53 2 3,8 24 — — 29 о 6,9
19. Частинская ................................ 58 8 13,8 22 6 27,3 36 0 5,6
20. Б еляевская .................................... 38 8 21,1 — — 38 6 15,8
21. О си н ская ........................................ 69 10 14,5 26 6 23,1 43 4 9,3
22. П о л о ао в с ка я ................................ 47 12 25,5 18 9 50,0 29 3 10,3
23. Ч ерновская.................................... 62 И 17,7 24 7 29,2 38 4 10,5
24. Б .-С о с н о в с к а я ............................ 55 10 18,2 24 8 33,3 31 о 6,5
25. П етропавловская ..................................... 57 9 15,8 23 9 39,1 34 — —
26. Б а р д ы м с к а я .................................................. 56 6 10,7 22 2 9,1 34 1 2,9
27. С а р аш е в ск ая ............................... 48 10 20,8 23 5 21,7 25 5 20,0
28. Б абкинская................................... 49 16 32,7 20 9 45,0 29 7 24,1
29. Еловская .................................... 71 17 23,9 27 13 48,1 44 4 9,1
30. Г р и го р ь ев с к а я ............................ 53 — — 26 — — 27 — —
31. Нытвенская ................................ 54 3 5,6 22 1 4,5 32 о 6,3
32. Шабуничевская ........................ 34 7 20,6 11 2 18,2 23 5 21,7.
33. Ашапская .................................... 45 15 33,3 24 11 45,8 21 4 19,0
34. О р д и н с к а я .................................... 87 19 21,8 45 13 28,9 42 6 14,3
35. С ай гатская .................................... 45 — — 23 — — 22 — —
36. Ф о к и н ск ая .................................... 58 12 20,7 28 11 39,3 30 1 3,3
37. О куловская.................................... 39 — — 3 — — 36 — —
38. О х ан ская ........................................ 69 9 13,0 20 8 40,0 49 1 2,0
39. Н ерд ви н ск ая ................................ 31 — — — — — 31 — —
40. П .-И льинская................................ 53 о 3,8 25 п 8,0 28 — —
41. Рождественская............................ 41 1 2,4 — — — 41 1 2,4
42. Р у с а к о в с к а я ................................ 51 5 9,8 22 4 18,2 29 * 3,4
Таблица № 3 (продолжение)
В с е г о . В т о м ч и с л е
1О Капитальный С р е д н и  й
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А ■ 1 2 2 4 5 « 7 8 •j
43. С р е т е н с к а я .................................... 41 --- --- 11 --- — 30 - —
44. Е к а т е р и н и н с к а я ........................ 56 9 16,1 18 8 44,4 38 1 2 ,6
45. Н .-М ихайловская........................ 26 11 4 2 ,3 5 — — 21 11 52 ,4
46. С и в и н с к а я .................................... 55 10 18 2 26 10 3 8 ,5 29 — —
47. К а п к а н с к а я ................................. 53 5 9 ,4 17 3 17 ,6 36 2 5 ,6
48. Т р у н о в с к а я ......................... . 42 3 7 ,1 2 1 5 0 ,0 40 2 5 ,0
49. Ч е р н у ш и н ск ая ............................. 62 14 22 ,6 24 8 33 ,3 38 6 15,8
50. К о ч е в с к а я ...................................... 35 1 2,9 — — — 35 1 2 ,9
51. Кудымі а р с к а я ............................. 50 ’ 11 22,0 24 8 3 3 ,3 26 3 11 ,5
52. К у п р о с с к а я ................................. 29 1 3 ,4 2 А — 27 1 3 ,7
53. М осквинская.................................. 44 9 20,5 18 9~ 50,0 26 — —
54. Ю рлинская..................................... 39 7 17,9 18 > 6  J. 33 ,3 21 1 4 ,8
55. Ю с ь в и н с к а я .................................. 38 12 31,6 19 8 42,1 19 4 21,1
И т о г о . . . . 2843 443 15,6 1047 283 27,0 1786 155 8,6
Зерновое управление
56. А ф ан ась ев ск ая ............................. 32 1 31
57. А ч и тск ая ......................................... 68 17 25 ,0 43 15 34,9 25 2 8 ,0
58. К р а сн о у ф и м ск ая ......................... 58 10 17,2 27 7 25,9 31 3 9 ,7
59. Н .- И р г п н с к а я ................. 50 13 26,0 25 10 40 ,0 25 3 12,0
60. К раснополянская......................... 70 10 14,3 28 6 21,4 42 4 9 ,5
61. М алаховгкая .............................. 51 7 13,7 17 2 11,8 34 5 14,7
62. Б а й к а л о в с к а я ............................. 69 10 14,5 35 10 28,6 34 — —
63. Л я п у н о в с к а я ................................. 71 9 12,7 38 5 13,2 33 4 12.1
64. А л а п а е в с к а я .................  . . . 51 27 52,9 14 10 71,4 37 17 4 5 ,9
65. Б .-К о с т и н с к а я ............................. 63 9 14,3 30 4 13,3 33 5 15,2
66. М о н а с т ы р с к а я ............................. 62 14. 22,6 28 14 50 ,0 34 — —
67. Синячихинская . . . . . . . 38 6 15,8 — — — 38 6 15 ,8
68. Му г а й с к а я ..................................... 5.7 18 31,6 23 9 39,1 34 9 26,5
69. А р т н н с к а я ................................. 66 7 10,6 28 7 25 ,0 38 — —
70. М огильниковская......................... 64 13 20 ,3 23 9 -39,1 41 4 9,8
71. П р и с т а н с к а я ................................. 40 12 30,0 4 2 50,0 36 10 2 7 ,8
72. Верхотурская ................................. 46 18 39,1 23 5 21,7 23 13 56 ,5
73. Е горш и н ская ................................. 63 5 7 ,9 31 5 16 ,1 32 —  ■ —
74. Г орки н ская ..................................... 50 9 18,0 22 5 22.7 28 4 1.4,2
75. И р б и т с к а я ..................................... 52 17 32 ,7 29 10 3 4 ,5 23 J 30 ,4
76. З а й к о в с к эя ..................................... 70 1 1 ,4 32 38 --- . —
77. Бугалышевскан .......................... 50 11 22,0 16 2 12 ,5 34 9 26 ,5
78. М а н ч а ж с к а я .................................1 61 26 4 2 ,6 32 14 43 ,8 29 12 41,4
79. Р е ж е в с к а я ..................................... 67 9 13 ,4 38 5 13 ,2 29 4 13,8
80. Ч е р е м и с с к а я ................................. 57 24 4 2 ,1 23 9 39,1 34 15 44,1
81. С і . -Т у р и н с к а я ............................. 63 6 9 ,5 40 4 10,0 23 2 8,7
82. С л а д к о в с к а я .................... 45 15 33 ,3 16 5 31 ,3 29 10 3 4 ,5
83, Богдановическал ......................... 58 18 31 ,0 28 15 5 3 ,6  : 30 3 10,0
84. Б и л е й с к а я .......................... ... 59 22 37 ,3 17 10 5 8 ,8 42 12 28,6
85. Курьинскап. , * . 4 , г г5,6.,
■. і
42 4 Р..5 29 , . ...-- -
Таблица № 3 (окончание)
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80. Таборинская ............................ 24 2 - 8,3 4 _ — 20 9 10,0
87. Благовещенская .................... 24 2 8,3 1 — — 23 2 8,7
S8. Т у р и н с к а я ................................. 68 13 19,1 24 10 41,7 44 3 6,8
89. Б огородская................................ 61 23 37,7 32 14 43,8 29 9 31,0
90. Ч а щ и н с к а я ................................ 53 6 11,3 21 4 19,0 32 2 6,3
91. Щ.-Озерская . . . . . . . . 29 — — — — — 29 — —
92. Гаринская ................................ 24 . . . — 4 — — 20 __ —
93. Нихв'.рская ............................ 35 14 40', 0 6 7 116,7 29 7 24,1
94. А с о в с к а я .................................... 50 13 26,0 23 7 30,4 27 6 22,2
95. П .-Б е р е зо в с к а я ........................ 65 7 10,8 30 / 23,3 35 _ —
И т о г о . . . . 2155 447 20,7 898 252 28,1 1257 194 15,4
Овощное управление
96. Е р г а ч и н с к а я ............................ 53 7 13,2 25 4 16,0 28 3 10,7
97. К у н гу р ская ................................ 60 12 20,0 28 10 35,7 32 9 6,3
98. Ю .-О сокинская........................ 58 9 15,5 33 7 21,2 25 2 8.0
99. В орош иловская....................... 51 3 5,9 22 1 4,5 29 9 6,9
100. К.-Березовскан . ................ 47 5 10.6 22 4 18,2 25 1 4,0
101. Т ю л ь к и н с к а я ........................... 43 5 11,6 17 3 17,6 26 2 7,7
102. Б ер езн и ко вск ая ....................... 38 6 15,8 12 4 33,3 26 9 7,7
103. Д о б р я н ск ая ............................ 35 10 28.6 — — — 35 10 28.6
104. Н адеж динская........................... 39 — — 17 — — 22 — —
105. К изеловская............................... 20 1 5,0 1 — — 19 1 5,3
106. Н е в ь я н с к а я .................... 50 12 24,0 18 7 38,9 32 5 15,6
107. Л я л и н с к а п .................... 26 7 26,9 _ _ — 26 3 11,5
108. Л ы с ь в е н с к а я ........................... 39 -1 — 16 _ — 23 — —
109. Н .-Салдпнская ....................... 31 . _ — 14 — — 17 — —
110. Ныробская ........................... 19 — — 1 — — 18 — . —
111. П .-У р а л ь с к а я .......................  . 18 ч И Д — — — 18 2 11,1
112. П е р м с к а я ................................... 73 17 23.3 31 8 25,8 42 9 21,4
113. К а я н о в с к а я ............................... 54 9 3,7 23 1 4,3 31 1 3.2
114. Ленинская ............................... 64 7 ■ 10,9 32 5 15,6 32 2 6,3
115. М ихайловская........................... 54 4 7,4 28 4 14,3 26 — —
116. Т а г и л ь с к а я ............................... 48 11 22,9 26 10 38,5 22 1 4,5
117. Ю ж а к о в с к а я ........................... 40 13 32,5 18 5 27,8 99 8 36,4
118. Пянтежская ........................... 41 6 14,6 11 5 45.5 30 1 3,3
119. Ч ерды нская............................... 44 15 34,1 22 9 40,9 22 6 27,3
120. Ч е р м о зс к а я ............................... 31 6 19,4 13 5 38,5 18 1 5.6
121. Ч усовская................................... 27 о 11,1 15 о 20,0 12 — —
122. Ст.-Уткинская ....................... 48 3 6,3 20 о 10,0 28 1 3,6
123. А р а м и л ь с к а я ....................... 63 2 3,2 28 1 3,6 35 ■1 2,9
124. Б а ж е н о в с к а я ........................... 54 5 9,3 23 4 17,4 31 1 3,2
125. Логиновская ........................... 63 7 11,1 24 6 25,0 39 1 2,6
126. Н и ко л ьск ая ............................... 72 18 25,0 38 10 26,3 34 8 23,5
И т о г о . . . . 1403 198 14,1 578 118 20,4 1 825 76 9,2
Всего по области на 1/1 — 1938 г. 6401 1088 17,0 2523 653 25,9 3878 425 11,0
Было на 1/1 — 1937 г. . . . . . 4Q90 1662 40,6 1600 750 46,9 2490 912 36,6
Примечание: !■' Сумма данных граф 5 меньше данных графы 2 потому, что некоторые 
МТС ремонт по видам разнесли не полностью.
Выполнение плана капитальных 
месяцы
вложений по отраслям хозяйства за январь — ноябрь 
1937 года в сметных ценах
(В тыс. руб )
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В С Е Г О ................ 847870 184733
40841 89923
502682 (9 ,0 42.2 59,3 72,6
35187 77996
В том числе:
I .  НКТП ............................................. 497644 109720
25047 56857 / 1
306858.
/
Г; 19,7 45,6 61,6 74,5
21688 50108
В том числе по отдельным 
отраслям промышленности:
Электростроительство ................ 53671 13243
1718 3864
34362 1 2 , 2 27,8 64,0 69,6
1619 3680
Каменноугольная ......................... 39290 12192 3822 7197 28468 31,3 59,0 72,5 70,4
Нефтяная .................................... 23594 пл. н.
1585 3236
10279 43,6 37,6__ __
Торфяная .........................................
1055 . 2923
11081 11,3 31,8 60,4 86,7
580 1636
Черная м е т а л л у р г и я ................ 79337 16613 2484 6303 46922 15,0 37,9 59,1 73,5
Цветная м е т а л л у р г и я ................. 78717 15672 3670 9257 52643 23,4 59,0 67,1 69.9
Меднорудная ................................. 67848 10430
3829 7926
44209 33,8 71,0 65,2 70,9
3528 7406
Ж елезоруд н ая ................................. 7705 1446
596 1200
5708 28,7 74,1 73,3
415 741
Основная х и м и я ............................ 71606 18106 2648 7675 39222 14,6 42,4 54,8 66,0
К о к со х и м и ч еск ая ........................ 5850 2598 312 740 3058 12,0 28,5 52,3 102,7
Калийная ......................................... 5540 3890 226 706 2640 5,8 18,1 47,7 94,1
Пром-сть добычи минер, сырья. 6667 1346
233
199
792
706
3415 14,8 52,4 51,2 73,2
Пром-сть стройматериалов . . . 8455 1368
406 761
4513 26,2 49,3 53,4 70,8359 674
Прочие . . .  ................................. 30925 7675
j
2463 4277
20338 23,7 44,1 65,7 71,9
1826 3387
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V I.
V II .
V II I .
IX .
X.
X I. 
X II.
X III .
X IV . 
XV.
X V I.
X V II. 
X V III.
Н К Л П  союзн.................
Н К Л П  республикап. .
Н К М П .............................
НКПП  союзн.................
НКП П  республикан. 
Пром-сть ІІК Лсса . .
» Н К Ф.  . . . 
Стр-во НКПС . . .
Коммунальн. стр-во (без 
коммун, стр-ва пром-стп) .
Н К П р о с ........................
НКЗдрав...................
Комзагот СНК . . . .
Н КВнуторг ................
Облжилуправленпе . . 
Фото-кино пром-сть . . 
С /Х оз. стр-во . . . .  
Прочие .  ....................
7467
1779
9086
8284
3870
105578
31912
100332
21353
29810
20042
2993
2982
850
1383
1167
1337
1777,
380
1406
2429
71і!
20858 
пл. н.
25688
9610, 
пл. н 
1322 
пл. н 
613 
174 
45 
пл. н 
пл. н.
250
58
42 
н. св.
365
311
_145
110
4772
4121
792
7750
642
480
147
295
104
16
41
84
528
284
198
502
488
_737
588
395
268
9267
8106
1867
14242
2678
_1586
516
448
187
65
91
23
189
4779,
1169
3726.
4543
2064
52212
13636
59076
14236
25555
8049
2102
1688
535
939
791
724
14.1
11.1
12,8
15,4
13,3
30.2 
6,6
11,1
17,0
9 .2
13.3
29.7
52.1
34.7
24.2 
37,6
26.2
55.4
27.8
39,0
30.5
37.4
53.4
64.0 
65,71
41.0
54.8
53.3
49.4
42.7
58.9
66,6
85.7
40.2
70.2
56.6
62.9
67.9
67.7
54.2
59.4 
59,9
76.2
58.3 
66,2
78.8
71.5
95.8
62.4
82.5
56.9 
69,7
н. св. 
н. св. 
56,2
Примечание: 1. Общим итогом учтено 97,4% капиталовложений Свердловской области, 
подлежащих текущему учету.
2. Данными кварт, плана (графа 2) охвачены только те стройки, по которым 
имелся план. При наличии этого по графам 3 и 4 в числителе дается 
выполнение по всем стройкам, а в знаменателе — по стройкам, имеющим 
квартальный план, % выполнения квартального плана по графам 6 и 7 
* показан по тем стройкам, по которым имелся плац.
Таблица № 2
Выполнение плана капитальных вложений за январь'— ноябрь мес. 1937 г ., по 
ведомствам, объединениям (трестам) и стройкам в сметных ценах
(тыс. руб-)
П л а н Фактически выполнено в 1937 году
Абсолютн. данные в  % %
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I. Элентростроительство .......................... 53671 13243
1718 3864 34362 12,2 27,8 64,0
В том числе:
1619 3680
К изеловская Г Р Э С .................................
СУГРЭС . . . • ..................................... .
Закам ская Т. Э. Ц ....................................
5970
22890
14720
1775
6580
3110
392
593
234
729
1399
Ш
4475
16278
7500
22,1
9,0
7,5
41,1
21,3
■17,3
75.0
71.1 
51,0
2. Каменноугольная........................................ 39290 12192 3822 І Ѵ і І 28468 31,3 59,0 72,5
В том. числе:
Трест Кизелуголь .....................................
Богословские к о п и .................................
Егоршинские к о п и .................................
31340
3680
2910
10332
713
771
3278
182
153
6078
426
327
2241 7 
3083 
1776
31.7 
25,5
19.8
58,8
59,7
42,4
71,5
83,8
61,0
3. Нефгяная промышленность...................... 23594 ПЛ. И. 1585 3236 10279 — ■ — 43,6
В том числе:
Трест П рикам неф ть.................................
4. Торфяная промышленность . .
В том числе:
23594
18439
пл. н. 
5141
1585
1055
580
3236
2923
- і636~
10279
11081 11,3 31,8
43,6
60,1
Свердторфотрест.........................................
Б асьяновск. торфостроит.......................
Н .-Тагильск. ’торфохим. за в .................
7197
6767
4475
пл- н. 
3158 
1983
475
375
205
1287
826
810
4735
3192
3154
11,9
10,3
26,2
40,8
65,8 
47,2 
70,5
5, Черная металлургия................................. 79337 16613 2484 6303 46922 15,0 37,9 59,1
В том ч и с л е : .........................................
Ново-Тагильский металлург, зав. . . 
В том числе чистое стр-во . . . . .  
Ново-Уральский трубный завод . . . 
В т. ч. чистое строительство . . . .  
Надеждинский металлург, зав- . . . 
В т. ч. чистое строительство . . . .
Чусовской металлург, зав.....................
Лысьвенский з а в о д .................................
40620
32980
14955
7773
4850
8055
9825
3379
7424
6074
2321
1347
1127
549
2775
930
1548
1009
271
202
112
94
199
156
3525
2647
941
755
523
430
470
281
23183
19237
8244
4988
4241
3397
4415
2236
20,9
16,6
11.7
15.0 
9,9
17.1 
7,2
16.8
47.5
43.6 
40,5
56.1 
46,4 
78,3 
16,9
30.2
57.1
58.3
55.1
64.2
87.4 
111,1
44,9
66.2
6. Цветная металлургия................................. 78717 15672 3670 9257 52643 23,4 59,0 67,1
В том числе:
Пышминск. медеэлектр. зав ..................
Кировградск. медеплав. зав ..................
Красноуральск. мед плав. зав. . . .
С редуралм едьстрой .................................
Режевский никел. за в ..............................
С ев.-У ральск, боксит, рудник . . .
4567
7620
9108
45010
1925
7350
1210
1582
1743
8390
250
2010
210
504
532
1909
74
242
684
1016
1310
4880
187
687
2265
4479
5347
31896
1229
4685
17,3
31,9
30.5 
22.8
29.6 
12,0
56,5
64.2
75.2
58.2 
74,8
34.2
49,5
58.8
58.7
70.9
63.8 
63,7
7. Меднорудная . . . . • ...................... 67848 10430 3829 7926 44209 33,8 71,0 65.2
В том числе:
3528 7406
Красногвардейск- ш ах то у п р .................
Рудник III Интернационала . .
6110
7210
1080 
пл. н .
427
•244
• 709 
451
4679
3648
39,5 65,6 76.6
50.6
Таблица № 2 (продолжение)
1 П л а н Фактически выполнено в 1937 году
Абсолютн. данные в % %
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Кировградск. рудоуправл......................
Дегтярское » ................
Левихинское » . . . . .  
Н„во-Левинское » ................
3260
22870
14695
4760
3 070
2599
2390
1251
458 
1349 
548 • 
78
676
2649
1639
435
2883
13947
8388
2876
42.8
51.9
22.9 
6 ,2
63,2
101,9
68,6
34,7
88.4 
61,0 
57,1
60.4
3. Железорудная промышленность . . . .  
В том числе:
7705
2425
2260
2000
1446 596
415"
1200
741
5708 28,7 51,2 74,1
Высокогорское рудоуправл...................
Первоуральское » ................
Гороблагодатск. « . ................
632 
пл. н. 
'670
23S
150
149
378
415
308
2010
1879
4218
37,7
22,2
59.8
45.9
82.9 
83.1
60.9
9. Основная химичесная промышленность . 71606 18106 2648 7675 39222 14,6 42,4 54,8
В том числе: <!
Госхимкомбинат им. Ворошилова . .
Пермский суперфосф. за в .......................
Киров градский хим. зав .........................
58245
8696
4590
14115
2662
1329
2304
220
424
6745
583
347
34116
4004
1026
гГ С
16,3
8.3
9 .3
47.8
21.9 
26,1
58,6
46,0
.22,4
10. Коксохимическая промышленность . . . 5850 2598 312 740 3058 12,0 28,5 52,3
В том числе: ■
Губнхннский коксохим. вав. . . . . . . 5850 2598 312 740 3058• 12,0 28,5 52,3
I I .  Калийная промышленность...................... 3890 226 706 2640 5,8 18,1 47,7
В том числе: Щ и ■ \
Калийный трест Союзкалпіі . . . . 5540 3890 226 706 2640 5,8 18,1 47,7
12. Пром-сть добычи минер, сы рья..............
В том числе:
6667 1346 233
Т э Г
792
706
3415 14,8 52,4 51,2
Фабрика асбеста № 3 .............................
Асбестовск. р у д о ѵ и р а в л . .....................
3482
829
912 
пл. н-
107
24
514
56
1263
694
11,7 56,4 36,3
83,7
13. Пром-сть стройматериалов......................
В том числе:
8455 1368 406
761 4513
1
26 2 49,2 52,3
359 674
Первоуральский динас, зав. . . . . .  
Пашийский цементный завод . . . .
3070
3865
362
755
109
.186
269
298.
2037
4444
30,1
24,6
74,3
39,5
66.4
37.4
14. Прочие НКТП . . . . : ......................
В том числе: <
30925 7675 2463
1826
4277
3387'
20338 23,7 44.4 65.7
У ральский индѵстр. институт . . . .
Изумрудные копи .....................................
Ляминск. древкомбинат .....................
У ральский физ.-технич. институт . .
1141
970
965
760
296
122
355
100
68
69
39
23
152
176
105
67
840
1024
730
290
23.0 
56,6
11.0
23,0
51,4
144,3
29,6
67,0
73.6 
105,6
75.6 
38,2
II. НКЛП союзн. 7467 1777 250 528 4779 14,0 29,7 64,0
В том числе:
Свердловская обувная фабрика . . . 7158 1760 245 511 4519 13,9 29,0 63.1
III. НКЛП республ................... 1779 380 58 284 4169 11,0 52,1 65,7
42 198
IV . ннмп.................... 9086 4406 и/ св. 
п. св.
502 37261 34,7 41.0
40.0
33,7
В том числе:
С вердм естпром ....................................
Дефнбрери. аав............................... ....
7793
514
4171 
пл. н.
488
407
12
3114
173
— 347 8
ВЕДОМСТВА, О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  
(ТРЕСТЫ ) И СТРОЙКИ
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V . НКПП союзн...............................
В том числе:
Свердловский мясокомбинат . . . . 
Свердловский кондитер, комбинат
VI. НКПП республ........................
В том числе:
Свердловский молочный комбинат 
Свердловская макаронная ф-ка . . ,
V II. Н К Л е с ....................................
В том числе:
Камбумкомбинатстрой.........................
Н .-Лялинский бумкомбинат . . . . 
Вишерский » . . • .
Свердловская мебельная ф-ка . . . 
Соликамский сульф.-целлюл. завод
С н е р д л е с .................................................
Свердлісдрѳв .........................................
V III .  Н КФ   ......................
В том числе:
Стр-во фабрики Госзнак . . . . .
IX. Стр-во транспорта ...............
В том числе:
Жел.-дор. транспорт . . . . . . .
X. Коммунальное стр-вс . . . .
В том чи. ле:
Ч у с в о д с т р о й .........................................
Свердловская наб ереж ная................
» канализация . . . .
Свердловский водопровод................
X I. Н К П р о с .................................
В том числе:
Библиотека им. Горького . . . .  
Свердловский Госуниверситет . . .
» Пединститут . . . .
» татарск. педтехкикум
X II. Н К З д р а в ....................  . . .
В том числе:
Свердловский мединститут . . . .  
Свердловская обл. клин, больница 
Пермская инфекц. больница . . .
X III .  Облжилуправление..............
X IV . КомзаготСНК......................
XV . Н КВн уто рг..........................
X V I. С/хоз. стр-во......................
X V II.  Фото-кино пром-сть . . . .
X V II I .  Прочие
1
8284
4980
1750
3870
1250
800
105578
28544
4325
4475
2280
28422
12934
3548
31912
30793
100332
95650
21353
3227
800
2577
3898
29810
900
1461
1222
1168
20043
2554
3000
1155
850
2993
2982
1167
1383
1337
2429j
1470 
пл. н.
711
200 
пл. н.
30858
11148 
1560 
пл. н.
982 
9509 
н. св. 
пл. н.
ил. н.
пл. н.
25688
24499
9610
700 
66 
960 
1600 
пл. н.
пл. н. 
пл. н.
572 
пл. н
1322
737 
пл. н. 
пл. н 
174 
н. гв 
613 
пл. н.
45 
пл. н.
Фактически выполнено в 1937 году
Абсолютн. данные
о
ко
я
я
со
я я ч ч
сз сбJT Н
оз а  
я  сз Д
и  К
Сб
ЧСб
ЕГ
ей Я п
и  £
4121
1005
239
111
162
338
1267
311
792
771
7750
7599
642
10
И З
54 
н. св.
н. св. 
16
16*4
H. СР.
480
*
_737_
588~
416
149
395
268
100
126
9267
“8іо£
147
84
60
12
16
295
104
Н .  СВ
41
6
84
26|/т 
526 
28Я 
286 
1059 
1654 
632
1867
1828
14242
13938'
2678
863 
38 
172 
210 
Н. СВ.
Н .  св.
79 
77 
н. св. 
1586 
 ^ 516
358 
133 
32 
65 
448 
187 
в . св.
 9І
23
189
В %%
я 
я  
X Ч
.  н я
к а  
Я  к
X  я
g ст 5
Я * ЕГ ь ь
со а ,  с  
Я сб аз я а 
О я к
Г 1-г >■
“  u  Ч  
и  X  с
&
4543
3002
899|
2064
589
526
52212
17826 
2345 
1 2318 
1698 
9674! 
6396 
2778
13636
13265!
59076,
55867
14236
3453
773
1809
2184
2555:
426
422
300
124
8049
1781
1394
32
535
2102
1688
791
939
724
в
12,8
18.4
15.4 
16,0
13.3
9.0
15.3
16.5 
3,6
30,1
31,0
6.6
15,2
11,8
3,3
2,6
11,1
11.3
9,1
16,9
13.3
7
24.2
28.3
37.6
50.0 
26,2
23.4
33.7
29.1
11.1
55,4
56,9
27.8
123,3
57,6
17.9 
13,1
13.4 
39,0
48.5
37.3
30.5
53.4
я
8 *  
я 3 ч 5 я  -
8
54.8
60.3
51.4
53.3
47.1
65.8
49.4
62.5
54.2
51.8
74.5
34.0 
49,4
78.3
42.7
43.1
58.8
58.4
66.6
107,0
96.6
69.8
56.0
85.7
47.3
28.8
24.5
10.6
40.1
69,7
46.4 
2,7
62,9
70.2
56.6
67.7
67.8 
54,1
Примечание: 1. Данными кварт, плана (графа 2) охвачены только те стройки, по кото­
рым имелся план. При наличии этого по графам 3 и 4 в числителе дает­
ся выполнение по всем стройкам, а в энаменателе—по стройкам, имеющим 
кварт, план, %  выполнения квартального плана по графам 6 и 7 показан 
по тем по которым имеется план.
Ж илищно-коммунальное и культурно-бытовое строительство за январь— ноябрь мес. 1937 г.
(по учтенному к р у гу  строек в сметных ценах) в тыс. руб.
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В том числе:
79351 ,6 43255,5 54,5 28306,4 і 8855,1 66,6 71907,3 47930,0 66,6 179565,3 110040,6 61 ,3
». н н т п ..................................
В том числе:
38699,4 23804 , 4 61,5 7383,7 4618,8 62,5 14972,8 10109,3 67,5 61055,9 38532,5 63,1
f. Электростроительство
К и зел о вская  ГРЭС .......................... 152,0 И З, 2 74,5 __ __ __ 105,0 78,6 74,9 257,0 191,8 74,6
З а к а м с к а я  Т Э Ц ........................................ 1200,0 592,0 49,3 60,0 4 ,5 7 ,5 — — 1260,0 596,5 47,3
СУ ГРЭС  ..................................................... 1050,0 623,3 59,4 485,0 426,7 88,0 . 515,1) 253,3 49.2 2050,0 1303,3 63,6
Е го р ш и н ская  ГРЭС . . .................
2. Каменноугольная
— ---- 155,0 147,3 95,0 125,0 38,2 30,6 280,0 185,5 66 ,3
Т рест К и з е л у г о л ь .................................... 3045,0 2009,0 66,0 455,0 240,0 52,7 1085,0 604,0 55,7 4585,0 2853,0 62,2
Б огословски е копи  ............................... 125,0 65 ,0 52,0 75,0 115,0 153,3 — — — 200,0 180,0 90,0
Е горш и н сьи е  к о п и ............................... 342,0 163,4 47 ,8 24,0 21,3 88,8 134,0 115,7 86,3 500,0 300,4 60,1
Т рест К и з е л ш а х т с т р о й ...................... 300,0 201,2 67,1 — — — — — — 300,0 201,2 67,1
3. Нефтяная
К расн окам ски й  нефтепромысел . . 600,6 324,7 54,1 — — — 102,3 4 ,9 4 ,8 702,9 329,6 46,9
4. Торфяная
Свердторфотрест ........................................ 761,0 477,7 62,8 81,0 10,8 13,3 139,0 48,6 35,0 981,0 537,1 54 ,8
Б асьян о вск о е  торфостроительство . 600,0 280,0 46,7 100,0 3,7 3,7 — — — 700,0 283,7 40,5
Н .-Т аги л , торфохим . зав . . . . . . 200,0 316,5 158,3 — • — — — — — 200,0 316,5 158,3
5. Черная металлургия
Н ово-Т аги льски й  метал, завод . . 919,0 401,4 43,7 606,0 236,0 38,9 481,0 488,8 101,6 2006,0 1126,2 56,1
Н о во -У р ал ьск и й  труби, завод . . . 820,0 343,0 41 ,8 43,0 — — 847,0 388,0 45,8 1710,0 731,0 42,7
Н адеж динский  металлург, завод 100,0 121,0 121,0 — — — 356,0 352,0 98,8 456,0 473,0 103,7
Ч у со вско й  » » 818,0 278,0 34,0 13,0 13,0 100,0 178,0 164,0 92,1 1009,0 455,0
.
45,1
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К уш винскнй  м еталлург, завод  . . 59 'О 5,9 10,0 і _ . --- — 179,0 173,5 96,9 233,0 179,4 75,7
Л ы сьвенский  » » . . 507,5 504,8 99,5 — -- — 365,0 389,6 106,7 872,4 894,4 102,5
А лапаевский  » >> . . — — ' — —. --- — 362,0 326,0 90,0 362,0 326.0 90,0
Н .-Т аги л ьски й  » » — — — — — 270,0 285,5 105,7 270,0 285,5 105,7
6. Цветная металлугия
С реду р а л м е д ь с т р о й ................................ 3825,5 2546,9 66,6 1157,0 818,7 70.8 1917,6 1378,4 71,9 6900,1 4744,0 68,8
П ыш минск. м едеэлектролм тн. завод 870,0 430,5 49,5 180,0 67,8 37,7 — — — 1050.0 498,3 47,5
К р асн о у р ал ьск и й  м едеплав. » 585,0 414,0 70,8 70,0 — — 1111,0 665,0 59,9 1766,0 ■1079,0 61,1
К ировградски й  » » 1 725.0 110,2 15,2 435,0 201,7 46,4 165,0 179,9 109,0 1325,0 491.8 37,1
П олевской криолитовы й » 860,0 484,5 56,3 50 ,0 50,0 100,0 — — — 910,0 534.5 58,7
Р еж евски й  никелевы й » 284,0 185,7 65,4 17,1 — — 191,9 90,1 47,0 493,0 275.8 ' 55,9
С еверо-У р. бокситовый р -к  . . . . 940,0 809,7 86,1 58,0 49,0 84,5 32,0 39,0 121,9 1030,0 897,7 87,2
7. Добыча медной руды
Д егтя р ск и й  медный рудник  . . . . 3847,0 2032,9 52 ,8 256,0 224.4 87,7 1164,0 511,0 43,9 5267,0 2768,3 52,6
Р у д н и к  I I I  И нтернационала . . . . 950,0 930,0 97.9 155,0 23,1 14,9 460,0 249,4 54.2 1565,0 1202,5 76,8
К н ровградское рудоуправление . . 160,0 141,3 88,3 120,0 65,6 54,7 285,0 322,8 113,3 565,0 529.7 93,8
К расногвардейское ш ахтоуправл . 700,0 326,2 46,6 150,0 9 ,2 6 ,1 240,0 — — 1090,0 335,4 30,8
П ы ш минское рудоуправление . . . 400,0 303,0 75,8 20,0 4 ,0 20,0 — — ' — 420,0 307,0 73,1
Н ово-Л евинский  рудник  . . . . . 900,0 730,1 81,1 220,0 10,6 4 ,8 270,0
? 0 ^
45,0 16,7 1390,0 785,7 56,5
Л евн хи н ское рудоуправление . . . 
8. Железорудная промышленность
1650,0 1503,5 9 1 ,1 200,0 178,5 89,3 523,6 70,8 2590,0 2205,6 85 ,2
В ы сокогорское рудоуправление . . — — — — — — 65,0 77,0 118,5 65,0 77,0 113,5
Гороблагодатское » . . 20,0 17.6 88,0 10,0 — — — — — 30,0 17,6 58,7
Б огословское » . . — — 12,6 5 ,1 40,5 100,0 90,5 90,5 112,6 95,6 84,9
П ервоуральское » . . 385.0 177,0 46 ,0 80,0 6 ,8 8 ,5 — — 465,0 183,8 39,5
Е л и завети н ское » . . 300,0 120,2 40,1 — — — 50,0 14,3 29,6 350,0 135,0 38,6
9. Основная химическая промышлен.
Госхим ком бинат им. В орош илова . 3170,0 2019,0 63,7 1000,0 1178,0 117,8 1350,0 1112,0 82,4 5520,0 4309,0 78,0
К и ровград ски й  хим. завод . . . . 50,0 62,6 125,2 — — — — — 50,0 62,6 125,2
П ерм ский  суперфосф. завод . . . . 300,0 61,6 20,5
1
300,0 61,6 20,5
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10. Коксохимическая пром-сть
Г убахинский  коксохим . завод . . . 630,0 402,0 63,8 170,0 40,0 23,5 800,0 442,0 55,3
11. Калийная
К алийны й трест С ою зкадйй . . . . 980,0 54,0 5,5 25,0 29,0 116,0 95,0 72,0 75,8 1100,0 155,0 14,1
12 Асбестовая
Ф абрика Асбеста №  3 .......................... 190,0 56,5 29,7 47,0 50,5 107,4 123,0 49,8 40,5 360,0 156,8 43,6
Асбестовское рудоуправление . . . 229,0 126,0 59,4 -- — 69,0 37,0 53,6 298,0 173,0 58,1
А лапаевский  асборудник .................. 65,0 36,0 55,4 --- — — — — — 65,0 36,0 55,4
С ухолож ский  асбоцемент, комб. . . 331,0 265,0 80,1 -- — — — — — 331,0 265,0 80,1
13. Промышлен. стройматериалов
П ервоуральски й  динасов, завод.. . 300,0 277,6 92,5 330,0 55,1 16,7 — -.— — 630,0 332,7 52,8
Н евьян ски й  цементный завод . . . 50,0 40,3 80,6 — . — — 40 Й> 40,1 100,3 90,0 80,4 89,3
С ухолож ский  ш амотный » . . . 85,0 64,8 76,2 10,0 3 ,0 30,0 — —  ■ — 95,0 67 ,8 71,4
14. Прочие НКТП
К рупно-блочны й дом В остоііосоюз-
строп ......................................................... 1199,0 968,7 80,8 — — — — — •—■ 1199,0 968,7 80,8
У р ал ьски й  индустриальны й ин-т . — — — — — — 941,0 639,6 68,0 941,0 639,6 68,0
У ралзолото  ................................................ 1140,0 S 36 ,l 73,3 500,0 322,4 64,5 320,0 261,6 80,8 1960,0 1420,1 72,5
С в е р д л е с т я ж ............................................ 602,0 350,0 58,1 14,0 8 ,0 57,1 — — — 616,0 358,0 58,1
II. Н К Л П ................................... 2627,0 1403,5 53,4 — — — 28,0 15,0 53,6 2655,0 1418,5 53,4
В том числе: 
С верд ловская обувная ф абрика . . 2095,0 1151,5 55,0 _ _ 28,0 15,0 53,6 2123,0 1166,5 54,9
К у н гу р ск и й  к о ж к о м б и н а т .................. 532,0 252,0 47,4 — -- — — — — 532,0 252,0 47,4
I I I .  Н К М П ................................... 1570,5 733,9 46,7 _ _ _ _ _ _ 1570,5 733,9 46,7
В том числе:
Свердместпром ........................................ 1570,5 733,9 46,7
~
1570,5 733,9 46,7
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IV . Н К Л е с ............................................. 18013,3 7001,2 38,8 1702,7 680,5 39,9 3005,5 1231,6 40,9 22721,5 8913,3 39,2
В том числе:
К ам б ум ком би н атстрой ........................... 8242,0 2310,0 28,0 717,7 407,0 56,7 1039,0 43,0 4 ,1 9998,7 2760,0 27.6
С вердловская м ебельная ф аб ри к а  . 800,0 725,4 90,7 82,1 27,9 34,0 — — — 882,1 753,3 85,4
Н .-Л ял и н с к и й  бумкомбинат . . . . 200,0 101,6 50,8 10,0 2,0 20,0 — — — 210,0 103,6 49,3
В иш ерский  » . . . . 825,0 453,0 54,9 78,1 62 ,9 80,5 50,0 47,9 95,8 953,1 563,8 59,2
С оликам ский сѵльф .-цел. завод  • • 4720,0 1226,0 26,0 620,0 97,0 15,6 1100,0 447,0 40,6 6440,0 1770,0 27,5
У ральски й  лесотехн. и н - т .................. 445,0 78,5 17,6 — — ■—• 718,6 620,0 86,3 1163,6 698,5 60,0
Н .-Л яли н ски й  леспромхоз . . . . . 360,3 245,8 68 ,2 — — — 18,2 4,7 25,8 378,5 250,5 66,2
Трест С в е р д л е с д р е в ...................... .... . 310,0 155,6 50,2 54,7 21,9 40,0 30,0 17,4 58,0 394,7 194,9 49,4
С ибирская бум аж н ая  ф абрика . . . 270,0 360,7 133,6 — — — — — — 270,0 360,7 133,6
С евураллес ................................................. 854,0 631,2 73,9 — — — — — — 854,0 631.2 73,9
Трест Свердлес . ................................... 987,0 713,4 72,3 140,1 61,8 44,1 4 9 ,7% 51,6 103,8 1176,8 826,8 70,3
V. ННФ ............................................. 3585,2 2200,2 61,4 531,5 203,3 38,3 1278,7 345,5 27,0 5395,4 2749,0 51 ,0
VI. Н К П р о с ........................................ — — — — — ■ — 29810,0 • 25555,0 85,7 29810,0 25555,0 85,7
VII. Н К З д р а в ........................................ 1617,0 814,0 50,3 — — -- 18426Л) 7235,0 39 ,3 20043,0 8049,0 40 ,2
VIII. Н Н Н Х о з ....................................... 3659,0 1638,0 44,8 17609,0 12599,0 71,5 — — 21268,0 14237,0 66,9
IX. Г У Г В Ф ......................................... 551,2 307,8 56,0 382,4 270,0 70,6 101,0 95,7 94,7 1034,6 673,5 65,0
X. Кчяофинаиия .............................. — — — — — 1383,0 939,0 67,9 1383,0 939,0 67,9
XI. О б л ж ил уп рав л ени е .................... 850,0 535,0 62,9 — — — — — — 850,0 535,0 62,9
XII. НКПС 6720,0 СЛ 00 о 67,5 650,0 466,0 71,7 2287,5 1795,0 78,5 9657,5 6799,0 70,4
XIII. Н К В к у т о р г ................................... 115,0 20,7 18,0 — . . . . — 131,7 131,7 1 0 0 , 0 246,7 152,4 61,8
X IV . Комзагот С Н К ............................ 319,0 131,8 41,3 47,1 17,5 37,2 194,1 188,2 97 ,0 560,2 337,5 60 ,2
XV. НКПП ......................... 1025,0 127,0 12,4 289,0 289,0 100,0 1314,0 416,0 31,7
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Таблица № 4
Выполнение плана школьного строительства в городах и рабочих поселках 
Свердловской области за 1937 год
(по данным ОблОНО)
П У Н К Т Ы  Н А Х О Ж Д ЕН И Я ШКОЛ
Число
ш кольных
мест
Степень технич. готовности 
в % %  по состоянию:
на 1/Х-37 г. на 1/1-38 г.
А
Гор. Свердловск
1 2 3
1. Улица Б е б е л я ..................................................• 400 100,0 100,0
2 » Т в е р п т п н а ......................................... • 400 100,0 100,0
3. » К у й б ы ш е в а .....................................■ 400 100,0 100,0
~4. Электростанция . . .  • ................................ 400 96,G 100,0
5. М ясохладострой ................................................. 400 100,0 100,0
6 . У ралэлектром аш ина......................................... ' 880 91,6 100,0
7. Березовский за в о д ............................................. 880 91,8 . 100,0
8. Улица Ст. Р а з и н а ............................................. 880 400,0 100,0
9. » Я . С в е р д л о в а ..................................... 880 98,4 100,0
•10. » 9-го Я н в а р я ......................................... 880 83,3 100,0
11. Район М едгородка............................................. 880 89,7 100,0
12. У лица Антона В а л е к ..................................... 880 96,2 100,0
13. В тѵзгородок..................... • ........................ 400 100,0 100,0
Гор. Н.-Тагил
14. У лица Л е н и н а ................................................. 880 95,0 100,0
15. » С овхозн ая ............................................. 400 94,0 100,0
16. » З а р е ч н а я ............................................. 400 99,7 100,0
Гор. Пермь
17. Улица К и р о в а ..................................................... 880 79,0 98,5
18. Суперфосфатный завод ................................. 400 69,0 98,5
19. Завод «Красный Октябрь ........................ 400 99.0 100,0
20. Завод № 9 8 ......................................... .... 400 98,0 100,0
Гор. Надешдинск
21. Улица К р а й н я я ................................................. 400 99.0 100,0
22. » М алы ш ева............................................. 400 77,0 100,0
23. Пос. Угольный . ..................................... ... 280 99,5 100,0
Гор. Низел
24. Гор. К и з е л ......................................................... 400 63,8 94,8
25. Ш ахта № 2 . ........................................................ 280 84,0 100.0
26. » № 4 ................................................. ...  . 2S0 96,0 100,0
27. » им. Л е н и н а ......................................... 280 100,0 100,0
Гор. Молотово
28. Район В ы ш к а ..................................................... 400 58,1 92,5
29. » В и с и м ..................................................... 400. 68,1 100,0
Прочие города и рабочие поселки
30. Березники . . . . ' ............................................. 400 100.0 100,0
31. С оликам ск ............................................................. 400 96,0 100,0
32. Рабоч- пос. « К а л и е ц » ..................................... 400 99,5 100,0
33. Куш ва .................................................................. 400 100,0 100,0
34. В . - Т у р а ......................................................... ...  . 400 100,0 100,0
35. К р а с н о у р а л ь с к ................................................. 400 97,9 100,0
36. Левинский р - к ............................................. 400 90,0 100,0
37. Рабоч. пос. В . - Т а г и л ..................................... 280 82,0 93,01)
38. К и р о в гр а д ............................................................. 280 64,7 92,5
39. И р б и т ..................................................................... 400 96,0 100,0
40. А сбест...................................................................... 400 81,3 100,0
41. Очерский з а в о д ................................................. 280 63,0 90,0
42. Л ы с ь в а .................................................................. 400 100,0 100,0
43. В.-Салда ............................................................. 400 100,0 100,0
44. П е р в о у р а л ь с к ..................................................... 400 92,0 100,0
45. Ч у с о в а я ................................................................. 400 100,0 100,0
46. Рабоч. пос. И с ................................................. 400 87,1 100,0
47. » » Н . - Л я л я ..................................... 280 82,3 95,1
Примечание: 1) Строительство школы в рабоч. поселке В .-Тагил переходящее с 1936 г.
Выполнение плана строительства детяслей, детских больниц, родильных домов и 
молочных кухонь в городах и рабочих поселках Свердловской области по состоя­
нию на I января I 938 года
(По данным Облздравотдела) _ _ _ _ _
П У Н К Т Ы  Н А Х О Ж Д ЕН И Я  СТРО И ­
ТЕЛЬСТВА
Число
мест
% технической 
готовности
на 1/Х-37 г. на 1/1-38 г.
А 1 2 3
А. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1937 г. 
1. Детские ясли 
Гор. Свердловск
1. Арамильская фабрика ......................................... 80 12,0 20,7
2. Институт 0 . М. М.................................................. 80
S  58,0
9,7
3. Уралэлектромашина ......................................... 60 ■ /
76,0
• 4. В тузгородок.............................................................. 80 Г .  _f
25,0
5. М едсанстрой.......................................................... 60 — 1,3
G. С. У. Г. Р . Э. С...................................................... 60 13,8 30,0
7. В о е н в е д ...................................................................... 60 20,0 26,7
8. П ы ш м а ...................................................................... 60 55,0 55,0
Гор. Пермь
9. П е р м т о р г .................................................................. 80 12,5 35,6
10. Т р а м п а р к .................................................................. 60 : 9 ,5 33,7
11. Зав. «Красный строитель»................................. 60 14,0 30,0
12. » «Красный О к т я б р ь » ................................. 60 12 2 36,0
13. П ерм одеж д а.............................................................. 80 1,0 16,9
Гор. Кировград
14. Х и м з а в о д .................................................................. 60 9,0 9 ,0
15. Л е в и х а ....................................................................... 60 35,0 46,0
Гор. Н. Тагил
16. Металлургический зав. . . ............................. 80 12,0 17,3
17. У р а л в аго н за в о д ...................................................... 80 — —
Прочие города и рабочие поселки
18. Б ер е зн и к и .................................................................. 60 49,7 83,9
19. Соликамск .............................................................. 80 24,6 39,5
20. Александровский зав ............................................. 80 16,0 51,6
21. К р а сн о в и ш е р ск ...................................................... 60
О00 40,0
II. Родильные дома
1. Н. Т а г и л .................................................................. 50 15,0 22,4
2. П е р м ь ........................................................................... 50 2,0 7,0
3. Б е р е з н и к и ............................................................... 30 29,0 ■
54,6
4. Кировград .............................................................. 30 19,0 30,0
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Таблица № 5 (окончание)
П У Н КТЫ  Н А ХО Ж ДЕН И Я СТРОИ­
ТЕЛЬСТВА
Число
мест
% технической 
готовности
на 1/Х-37 г. на 1/1-38 г.
А
5. Н .- С а л д а .................................................................
1
15 50,0
3
75,0
6 . Сѵхой Лог . . .  ................................................. 30 28,0 45,2
7. П ер во у р ал ьск ......................................................... 30 12,0 25,5
8. Иолевской за в о д ..................................................... 15 50,0 95,0
9. К р а сн о в и ш е р ск ..................................................... 15 5,0 5,0
10. К у ш в а ..................................................................... 15 1,0 22,0
11. Березовский завод ............................................. 15 45,0 61,6
III. Молочные кухни
1. Свердловск, нн-т О. М. М................................... ,1 кат. 23,0 53,4
2. Свердловск, У З Т М ............................................. 1 кат. — 28,0
IV . Детские инфени.ион. больницы
1. Свердловск, корпус « А » .................................... 75 5,6 9 ,0
2. » л <(Б>>..................................... 75 1,3 5,3
3. Пермь .......................................................................... 75 1,4 4,8
Б. ПЕРЕХОДЯЩ ЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1933 года 
Детские ясли Наркомздрава
1. Свердловск, ул. 9-го Я н в а р я ......................... 180 90,0 96,0
2. » , ул. К расноарм ейская................ 120 98,0 100,0
3. Кизел, шахта им. К а л и н и н а............................. 54 93,0 98,0
4. Турьинский рудник ............................................. 54 82,0 99,0
5. Красноуфнмск......................................................... 54 65,0 65,0
G. М о л о т о в о ................................................................. 80 70,0 70,0
7. И р б и т ......................................................................... 80 83,0 91,0
8. Нытва ..................................................................... 80 96,5 97 ,0
Детские ясли по линии промышленности
9. Н. Тагил, металлург, зав ............................... .... 420 92,0 92,0
10. Завод № 6 3 ............................................................. 120 95,0 95,0
11. Чусовая, металлург, зав ..................................... 80 100,0 100,0
12. Красноуральский х и м з а в о д ............................. 80 78,0 93,0
13. » медеплавильн. завод . . . 80 89,0 97,0
14. Куш ва, металлург, з а в о д ................................ 80 95,0 95,0
15. Первоуральск, новотрубный за в о д ................ 80 99,0 100,0
16. Кировград, медеплавильн. за в о д .................... 80 96,0 100,0
, Примечание. 1: Отпущенные в 1936 году Гна стр(штельство детскпх яслей кр здиты израс-
ходованы, но некоторые детские ясли, вследствие удорожания строительства,
не закончены.
Основные показатели работы ж. д. им. К агановича за !Ѵ  квартал 1937 года. Т аблица № і  gg
(по данным О тдела У чета ж. д. им. К аган ови ча).
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12
1. Средне-суточная п о г р у з к а .......................................
В том числе:
А. По план у
5135 4291 8 3 ,6 5255 3908 7 4 ,4 4933 3213 6 5 ,1 5100 3786 7 4 ,5
Грѵзы 1 к а т е г о р и и ............................................ » 5019 3364 6 7 . 0 5105 3314 6 4 , 9 4883 2730 5 5 ,9 5001 3134 6 2 ,7
Грузы II  к а т е г о р и и .......................................
Б . Вне плана
» 116 145 1 2 5 ,0 150 133 8 8 ,7 50 121 2 4 2 ,0 105 133 1 2 6 ,6
Грузы  I категории ....................................... » — 685 — — 397 — — 295 — — 460 —
Грузы  II  к а т е г о р и и ...............................
В. По важнейш им грузам :
» — 97 — — 64 ■— — 67 — 76
а) Хлебные г р ѵ з ы .......................... » 187 120 6 4 .2 209 142 6 7 ,9 189 117 6 1 , 9 195 •126 6 4 , 6
б) Р уда черная ............................................ » 325 199 6 1 ,2 220 146 6 6 ,4 186 86 4 6 ,2 244 144 5 9 , 0
в) Р уда цветная . . . . » 487 233 4 7 ,8 371 227 6 1 ,2 314 155 4 9 , 3 391 205 5 2 ,4
г) Каменный у г о л ь ................................... » 600 526 8 7 .7 677 467 6 9 .0 600 485 8 0 ,8 625 493 7 8 ,9
д) М е т а л л ы ............................... » 310 232 7 4 ,8 330 239 7 2 .4 319 193 6 0 ,5 319 221 6 9 ,3
е) Н е ф т е п р о д у к т ы .......................... •. . » 17 38] 2 2 3 ,5 21 43 2 0 4 ,8 20 47 2 3 5 ,0 19 43 2 2 6 ,3
ж) С тройматериалы . . . . . . . . . . . . 75 180 2 4 0 ,0 95 186 1 9 5 ,8 52 123 2 3 6 ,4 74 163 2 2 0 ,1
з) Цемент ................................................ » 50 34 6 8 ,0 50 30 6 0 , 0 68 32 4 7 ,0 56 32 5 7 ,1
и) Л е с о м а т е р и а л ы ........................................ » 1050 456 4 3 ,4 1200 645 5 3 ,8 1186 433 3 6 ,5 1145 510 4 4 , 5
к) Д р о в а ........................................ » 370 353 9 5 ,4  ! 444 355 8 0 ,0 557 469 8 4 ,2 457 393 8 6 ,0
л) У добрения ............................... » 152 79 5 2 ,0 135 77 5 7 ,0 98 46 4 6 ,9 129 67 5 1 . 9
м) Прочие грузы  ............................................ » 1512 1841 1 2 1 ,7  : 1503 1351 8 9 ,9 1344 1027 7 6 ,4 1452 1406 9 6 , 8
2. С редне-с ѵгочная в ы г р у з к а ............................... » 4862 4540 9 3 ,4 4910 3785 7 7 ,1 4300 3156 7 3 ,4 — 3827 —
3. Средне-суточная грузовая  работа дороги . . » 7838 . 7119 9 0 . 8 8345 6411
Г
... 
1
7833 5229 6 6 ,8 7900 6251 79 1
4.
5.
П робег грузов в коммерческих поездах . . . 
С редняя скорость грузовы х поездов при п а­
ровой и электрич. тяге :
мн. тош ю-км 1083 1007 825 3600 2916 8 1 ,0
а) Т ехническая ..................................................... км в час 29 ,7 3 0 ,7 8 1 0 3 ,6 2 9 ,7 3 0 ,3 4 1 0 2 ,2 2 9 ,7 2 8 ,5 0 9 6 , 0 2 9 .7 2 9 ,9 4 1 0 0 .8
6.
в) У частковая . . . .............................................
Средне-суточный пробег паровоза в грузовом
» 1 9 ,5 1 4 ,9 2 7 6 ,5 1 9 ,5 1 5 ,0 1 7 7 , 0 1 9 ,5 1 3 ,5 1 6 9 ,2 1 9 ,5 1 4 ,5 2 7 4 , 4
7 .
движ ении ......................................................................
Средне-суточный пробег грузового вагона
км 245 1 9 9 ,6 СО сл 245 1 9 3 ,0 7 9 ,1 245 17 3 ,7 7 0 ,9 245 1 8 9 ,4 7 7 ,3
8.
рабочего п ар ка  ............................................................. » 143 8 9 ,3 6 2 ,4 143 9 8 ,3 6 8 ,7 143 8 2 .1 5 7 ,4 143 9 0 .1 6 3 , 0
О борот грузового вагона рабочего п арка . . сут. 3 ,0 0 4 , 2 3 7 0 ,9 3 . 0 0 4 ,2 3 7 0 ,9 3 .0 0 4 ,8 0 6 2 ,5 3 ,0 0 4 , 3 4 6 9 .1
9. Средний рейс груж еного в а г о н а .............................. км — 3 1 1 ,9 — — - 3 3 2 ,3 — 3 3 0 ,7 - — 3 2 4 ,0 —
Примечание: 1. По средне-суточной погрузке (общей), грузовой  работе, пробегу грузов и изм ерителям  работы подвижного состава план  н а IV  к в а р ­
тал  показан  по квартальны м  данным, по всем остальным показателям  план  IV  квартала нечислен на основе месячных планов.
Таблица № 2
Показатели работы отделений службы движения ж . д. им. Кагановича 
за IV  квартал 1937 года
(по данным Отдела Учета ж. д. им. Кагановича)
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1. Средне-суточная 
погоузна
Б 1 3 4 5 6 j S 9
1. Пермское Отделение . 2-х осн. 
ваг.
295 386 130,8 300 299 99,7 296 292 98,6
2. Кѵзинское » » 169 2 1 1 124,9 186 140 75,3 181 102 56,4
3. Свердловское » » 712 512 71,9 744 518 69,6 601 368 61,2
4. Камышловское » » 163 111. 6 8 , 1 142 100 70,4 130 62 47,7
5. Тюменское » » 308 159 51,6 314 185 58,9 289 149 51,6
6. Чусовское » » 915 963 105,2 996 8 6 6 86,9 8 8 8 802 90,3
7. Тагильское » » 858 704 82,1 781 627 80,3 726 504 69,4
8. ІІадеждіш ское » » 890 684 76,9 883 597 67,6 936 506 54,1
0. Егоршинское » » 825 561 68,0 909 576 63,4 8 8 6 426 48,1
II. Средне-суточная 
выгрузка
1. Пермское Отделение . » 650 472 72,6 650 400 61,5 500 352 70,4
2. Кузннское » » 200 186 93,0 200 82 41,0 120 44 36,7
3. Свердловское » » S40 843 100,4 900 692 76,9 850 555 65,3
4. Камышловское » > 130 72 55,4 130 61 46,9 100 67 67,0
5. Тюменское » » 180 150 83,3 180 157 87,2 150 111 74,0
6. Чусовское » » 800 792 99,0 800 704 88,0 800 607 75,9
7. Тагильское » » 1100 990 90,0 1100 840 76,4 1000 682 68,2
8. Надеждинское » » 750 670 89,3 750 547 72,9 750 498 66,4
9. Егоршинское » » 375 365 97,3 400 302 75,4 350 240 68,6
III. Средне-суточная 
грузовая работа
1- Пермское Отделение . » 2295 1802 78,5 2400 161S 67,4 2546 1381 54,2
2. Кузннское » » 1769 1448 81,9 1836 1239 67,5 1881 1011 53,7
3. Свердловское » » 5062 4030 79,6 5194 3897 75,0 5301 3019 57,0
4. Камышловское » » 2563
'
1682 65,6 2542 1579 62,1 2430 1234 50,8
Таблица № 2 (окончание)
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5. Тюменское Отделение . 2-х осн. 
ваг.
2558 1584 61,9 2614 1545 59,1 2489 1193 47,9
6. Чусовское » » 1615 1507 93,3 1746 1403 80,3 1638 1204 7 3 ,'
7. Тагильское » » 2158 1771 82,1 2181 1630 74,7 2126 1310 61,6
8. Надеждинское » » 1115 867 77,8 1158 747 64,5 1211 655 54,1
9. Егоршинское »
IV . Средняя участковая 
скорость грузовых поездов
» 1175 830 70.6 1309 і/у  
' /
■58,7
1.
1336 573 42,9
1. Пермское Отделение . Км в час 19,1 15,4 80,6 19,1 14,8 .77,4 19,1 13,6 71,2
2. Кузннское » » 20,2 '18,0 89,1 20,2 17,5 86,6 20,2 16,6 82,2
3. Свердловское » » 16,7 10,7 64,1 16,7 10,9 65,3 16,7 9,6 57,5
4. Камышловское » » 17,7 12,2 68,9 17,7 16,5 93,2 17,7 11,6 65,5
5. Тюменское » » . 18,7 14,5 77,5 18,7 14,8 79,1 18,7 12,6 67,4
6. Чусовское » » 22,6 19,6 86,7 22,7 18,2 80,2 22,7 16,8 74,0
7. Тагильское » » 22,2 16,8 75,7 22,2 17,2 77,4 22,2 15,1 68,0
8 . Надеждинское » » 15,7 18,1 115,3 15,7 17,7 112,7 15,7 15,4 98,1
9. Егоршинское »
V. Оборот грузового вагона 
рабочего парка
» 20,7 18,0 87,0 20,7 17,5 84,5 20,7 15,3 73,9
1. Пермское Отделение . Суток 1,05 2,17 48,4 1,05 2,31 45,5 1,05 2,21 47,5
2. Кузннское » » 0,99 1,85 53,5 0,99 2,25 44,0 0,99 Ю СО ю 42,7
3. Свердловское » » 1,14 2,29 49,7 1,14 2.12 53,8 1,14 2,38 47,8
4. Камышловское » » 0,73 1,44 50,6 0,73 1,04 70,2 0,73 1,59 45,9
5. Тюменское » » 0,90 1,41 63,8 0,90 1,34 67,2 0,90 2,28 39,5
6. Чусовское » » 1,46 1,75 83,4 1,46 1,91 76,4 1.46 2,22 65,5
7. Тагильское » » 1,27 2,37 эЗ , о 1,27 1,83 69,4 1,27 1,98 64,1
8. Надеждинское » » 0,88 1,85 47,6 0,88 1,99 44.2 0,88 2,21 39,8
9. Егоршинское » » 0,97 1,42 68,3 0,97 1,83 53,0 0,97 1,69 57,4
Примечание: Выполнение участковой скор 
на показаны по диспетчерскі
ости грузовых поез 
ім данным.
дов и оборота грузового ішго-
Численность персонала крупной (цензовой) промыш ленности :
Н а 1 ян вар я  1937 г. Н а 1 ап реля  1937 г. Н а  1 ию ля 1937 г. Н а  1 октяб ря 1937 г. Н а 1 декабря  1937 г.
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А 1 2 3 4 5 в 7 8 9 1 о 11 1 2 1 3 1 4 1 5
Вся промышленность................
В том числе;
65401 4413 5953 67463 4768 6318 70885 4804 6254 67867 5049 6455 68614 5181 6571
М еталлообрабаты ваю щ ая . . 11768 901 1005 . .11168 937 1076 10411 927 924 9590 930 922 10303 938 983
К ирпичная ................................... ЗОэТГ 140 163 г 3027 158 184 3804 173 197 2972 165 189 2690 165 189
Д еревообрабаты ваю щ ая . . . 8464 402 746 8179 454 721 8710 450 714 7950 502 783 7916 496 778
Б ум аж н ая  ........................................ 7883 418 483 9069 510 578 10122 520 621 9688 575 647 9596 559 658
Т екстильная ............................... 6447 481 431 4831 282 309 4737 288 301 4664 289 298 5355 316 312
Ш в е й н а я ................................... 3902 329 268 4368 352 270 4414 358 275 4427 413 260 4534 424 258
О бувная ...................................  . 2164 83 156 3190 185 252 3696 199 245 3927 233 253 4249 237 260
П и щ е в к у с о в а я ............................... 11669 1050 1807 13035 1205 1959 13567 1160 1949 12658 1219 2029 12325 1273 2059
Примечание: О хват по разделу  труд показан  по данным, которые учиты ваю тся ОблѴ НХѴ .
м
Т аблица 2
Заработная плата персонала крупной (цензовой) промышленности за L937 год
(средпе-м есяч щ я в рублях)
ОТРА СЛИ
П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ
Р а б о ч и е И Т Р С л у ж а щ и е
I
к вар тал
II
к вар тал
I II
к вар тал О ктябрь
I
j квартал
II
квартал
I II
к вартал О ктябрь
I
квартал
II
к вар тал
Ш
к вар тал О ктябрь
л 1 3 4 5 6 •> 8 9 10 11 1 г
Вся промышленность................
В том числе:
187 196 204 217 4G0 488 498 485 272 282 295 291
М еталлообрабаты ваю щ ая . . 213 229 237.- 262 — 448 487 491 476 249 259 268 273
К и рп и ч н ая  ................................... *Тб8 17І 183 181 466 458 475 480 303 294 302 294
Д еревообрабаты паю щ ая . . . 183 194 233 246 500 496 516 570 286 290 296 315
Б у м а ж н а я ........................................ 204 214 229 238 560 612 ■ 663 601 281 306 324 298
Т ек сти льн ая  ............................... 157 165 171 188 472 494 484 473 240 245 262 252
Ш вейная ........................................ 176 189 179 199 438 475 454 459 293 289 304 276
О бувная ............................................ 180 183 203 202 473 508 519 496 263 293 328 334
П ищ & вкусовая .......................... 170 176 175 179 388 413 422 413 273 284 296 286
Примечазие: О хват по разделу  труд показан  по данным, которые учиты ваю тся О олУ Н Х У .
Оборот рабочих и использование рабочего времени по крупной (цензовой) промышленности
Оборот рабочих (в % %  к  средне-списоч­
ному числу)
И спользование рабочего времени (в среднем на одного 
рабочего ва месяц приходится дней).
О ктябрь 1937 г. Н о яб р ь  1937 г. О ктябрь 1937 г. Н оябрь  1937 г.
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А 1 2 3 •і 5 с 7 8 9 1 о 11 X 2 1 з 1 4
Вся пром ы ш ленность..................
В том числе:
10,0 8,9 1,2 8,4 8,1 1,0 22,74 0,09 8,17 0,11 20,58 0,13 9,29 0, 10
М еталлообрабаты ваю щ ая . . 11,5 7 , 5 1 ,8 10,7 6,6 1 ,8 23,19 0,04 7, 771, 0,13 20,67 0,03 9,30 0,13
К ирпичная ................................... 6 ,4 8 ,7 1,4 4 ,1 11,3 1 ,9 22,52 0,02 8,46 0 ,18 19,85 0 ,02 10,13 0,17
Д еревообрабаты ваю щ ая . . . 8,2 10,0 0 ,4 0 ,8 8,1 0 ,9 23,39 0,04 1‘5н
9,01 1
0,08
V
> 0 ,08
20,80 0,06 9,14 0 ,09
Б у м аж н ая  . . .......................... 7 ,5 7 ,9 0 ,6 8,6 10,6 0 ,4 21,97 0,02 20,05 0 ,03 9,92 0,07
Т екстильная ............................... 15,9 8 ,8 3 ,2 12,8 6,7 1 ,0 23,67 — 7,33 0,06 21,07 0,01 8,92 0,06
Ш в е й н а я ........................................ 7 ,2 5 ,0 0 ,7 5 ,1 4 ,4 0 ,5 23,39 0,10 7,51 0,05 20,64 0,21 9,15 0 ,05
О бувная ............................................ 13 ,0 6 ,6 1 ,2 7,8 5,2 0 ,9 21,83 0,25 8,92 0,22 20,48 — ' 9,52 0,16
П и щ ев к у со в ая ............................... 11 ,9 10,7 1 ,2 6 ,3 9,7 1 ,2 22,32 0,21 8,47 0,13 20,65 0,43 8,92 0 ,10
Примечание: О хват по разделу труд  показан  по данным, которые учитываю тся О блУ Н Х У .
Выполнение плана реализации 6-ти планируемых и 5-ти регулируемых промтоваров за 5937 год по’ Свердловской области
(по данным О блвнуторга в тыс, руб. единых отпуск, ценах  промыш л.)
Н А И М Е Н О В А Н И Е
Т О В А РО В
1 к вар тал 2 квартал 3 квартал 4 к вар тал Всего за  1937 год
П лан Вы пол.
1 % 
вы
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. 
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ла
на П лан Вьшол.
% 
вы
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лн
. 
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ан
а П лан Выпол.
% 
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І. 
1
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а П лан Выпол.
% 
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. 
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а П лан Выпол.
% 
ВЫ
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.
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Н
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ог
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з
д 1 3 1 5 6 7 в 9 ю и 12 1 3 1 4 1 5 1 с
1. Х л о п ч а т к а ....................... 39932 .37776 94, 6 40368 22899 56,7 41134 31382 76,3 43613 33656 77,2 165047 125713 76,2 39334
2. Ш е р с т ь ........................... г 4635 4635 100,0 3428 3428 100,0 6718 6217 92,5 546П 5606
1
102,7; 20241 19886 98,2 355
3. ІНвейн нздел. . . . . 28816 25202 87,5 26608 22826 85,8 29267 23322 79,7 35802 28425 79,4 120493 99775 82,8 20718
4. Т р и к о т а ж ...................... 6417 5167 80,5 6385 3485 54,6 6675 4187 62,7 7097 6468 91,1 26574 19307 72,7 7267
5. К о ж ан ая  обувь . . . 18930 18781 99,2 22696 18856 83,1 21699 18888 87,0 24775 22178 89 ,5 88100 78703 89,3 9397
6. Р ези н о вая  ,, . . . 9444 7581 80,2 11585 10446 90,2 .11053 4638 42,0 13415 .  8186 ' 61,0 45497 30851 67,8 14646
И того ................ 108174 99142 91 ,6 11(070 81940 73,8 116546 88634 76,0 130162 104519 80,3 465952 374235 80,3 91717
1. Ш е л к ............................... 3213 3213 100,0 25S8 2637 101, S 3936 3909 99,3 3977 3815 95,9 13714 13574 98,9 140
2. Л е н ................................... 2461 2242 91,1 3698 3101 83,8 2914 2416 82,9 3571 3199 89,6 12644 10958 86,7 1686
3. Н и т к и ...............................
■
1210 668 55,2^ 1151 859 74,6 1234 960 77,8 1103 1045 94,8 469S 3532 75,2 1166
4. Ч у л к и ............................... 4108 81,2j
5400 3359 62,2 5117 3684 72,0 4952 4277 86,3 20527 15428 75,1 5099
.
5- П л а т к и .......................... 1632 1609 98,6 1412 1341 94,9 1684 1459 86,6 1713 1517 88,5 6441 5926 92,0 515
И то го ................ 13574 1 1840 87,2 14249 11297 79,3 14885 12428 83.5 15316 13853 90,4
1
58924 4S4I8 85,2 8608
Примечание: В сводку вош ли: Сою зунпвермаг Н К В Т . Д ортрансторгппт, Золотопродснаб, Водторгппт, Посылгосторг и С ою зкультторг.
Розничный товарооборот по Свердловской области за 1937 г. Т аблица №  2 g
(в тыс. руб. по предварительным данным)
I квартал II к вар тал I I I  к вар тал IV  к вар тал 1 9 3 7 г.
ТО РГУ Ю Щ И Е  СИ СТЕМ Ы  
И О РГ А Н И ЗА Ц И И
В ы полн . 
в абсол. 
данны х
В % %  к 
кварт, 
плану
В ы полн . 
в абсол. 
данных
В %  %  к 
к варт , 
плану
Выполн. 
в абсол. 
данны х
В % %  к 
к вар т , 
план у
В ы полн . 
в абсол. 
данных
В % %  к 
к варг. 
плану
Выполн. 
В абсол. 
данных
В % %  к 
годов му 
план у
В % %  к 
1936 г.
Л ' 1 2 3 4 5 г. 7 8 9 10 11
Всего по области . . . 893436 96,3 893869 91 ,4 875832 86.8 863727 78.9 3526864 89,7 109,3
В т. ч .  г о р о д ............................................ 648444 96,0 665620 90,9 645298 85,7 640273 81,1 2599635 90,5 107,7
с е л о ................................................ 244992 97,2 228249 92,9 230534 90,2 223454 73,3 927229 87,4 114,0
1. Госторговля ................................................ 578155 95,2 585186 89,7 572953 86,2 580613 79,5 2316907 90,3 108,0
В т. ч .  г о р о д ............................................ 1 557761 94,8 568946 89,9 549476 84,6 556693 79,4 2232876 90,0 107,7
село ............................... .... 20393 104,2 16240 83,6 - 23477 120,5 23920 81,0 84031 98,4 119,1
<• Т орги  Н К В Т ............................................ 405988 95,6 403704 87,6 398458 82-, 4 1 410105 79,0 1618255 90,9 109,1
2. П рочая госторговля Н К В Т  . . . . 88664 94,9 90841 88,0 87444 96,1 1 91743 87,0 358692 88,9 103,9
В т. ч. У ниверм аг Н К В Т ................. 22619 87,0 22064 76,3 21328 101,6 19761 82,5 85772 71,5 81,4
С о ю з п р о д м а г ........................... 36316 98,2 39365 85,7 35614 93,7 39185 95,7 150510 101,7 105,8
3. Р оэница Н К П П ....................................... 47695 90,9 57612 102,7 58471 60,3 48874 86.6 212652 91,3 107,5
В т. ч. г о р о д ............................................ 39664 89,8 51033 106,1 51629 93,5 42283 92,6 184609 92,9 109,6
село ............................................ 8031 95,3 6579 82,2 6842 75,3 6591 61,1 28043 82,3 94,7
4. П рочая Г осторговля .......................... 35808 97,3 33029 102,5 28580 96,0 29891 91,1 127308 80,5 108,6
В т. ч. г о р о д ............................................ 33625 97,2 30795 1 0 0 , 1 26909 95,4 27928 92,7 119257 80,1 107,8
с е л о ............................................ 2183 98,9 2234 159,5 1671 104,4 1963 72,7 8051 86,6 123,8
II. К о о п е р а ц и я ........................................... 122626 89,4 128088 89,3 138027 84,1 128714 68,4 517455 79,9 109,7
В т .  ч. г о р о д ............................................ 10765 97,3 12803 99,2 14679 83,6 13225 82,1 51472 97,6 126,7
с е л о ............................................ 111861 88,7 115285 88,4 123348 84,3 115489 67,1 465983 78,3 110,4
1. Облпотребсоюз ( с е л о ) .......................... 111038 88,8 114497 88,7 122577 84,6 114700 67,5 462812 78,5 108,2
2. П рочая к о о п е р а ц и я ............................... 11588 95,1 13591 95,0 15450 81,3 14014 77,0 54643 94,4 124,3
В т. ч. город . ........................................ 10765 97,3 12803 99,3 14679 83,5 13225 82,1 51472 97,6 129,2
селсИ ' ............................................ 823 74,8 788 56,3 771 55,1 37,6 3171 62,1 95,4
III . Продснабы Н К Т П ................................ 102309 99 ,5 96630 102,8 93326 99,6 ч 9 ^ 2 4 \ 82,9 385506 103,1 118,5
В т. ч. г о р о д ............................................ 30180 102,7 31842 107,1 33685 107,3 -3487V 83,3 130584 113,1 126,5
с е л о ............................................ 72129 98,2 64788 100,8 59641 95,7 58364 82,8 254922 98,6 114,8
1. Золотопродснаб (с е л о ) ........................... 38947 111,2 37469 105,7 36738 104,9 34903 89,9 148057 104,5 109,6
2. Л есопродтяж  ( с е л о ) ............................... 29811 85,2 22489 90,0 17025 75,7 19229 6 8 , 6 88554 88,6 124,1
3. Ц ветметпродснаб (г о р о д ) ...................... 28744 103,0 30318 107,1 31885 106,7 33216 83,0 124163 113,3 126,7
4. П р о ч и е ...................... ................................... 4807 97,1 6354 112,3 7678 120,0 5893 105,4 24732 108,9 123,1
В т. ч. г о р о д ............................................ 1438 95,7 1521 107,2 1800 120,0 1661 87,4 6421 110,4 122,6
1 іб ,93371 97,7 4830 111,7 587S 122,5 4232 114,4 18311 108,3
IV . Трансторгпит....................................... 37698 110,9 38834 93,1 36890 92,3 31628 74,9 145050 85,3 105,9
V . Водтоогпит ............................................ 2643 94,4 4166 83,3 4242 84,8 3850 86,7 14901 90,6 114,4
V I.  Леспродторг...........................  . .
Примечание: 1) П ланы  оборотов взяты  п<
50005 
> данным
116,4
Облвнуто
40965
рга.
100,4 30394 82,4 1 25681 77,9 • 447045І 97,5 108,5
2) В таблицу не включены данные по деткомисс іи и некоторым мелким организациям ; удельный вес их в общем обороте составляет 0,5%
Т о н _я_р_п о_6 о_р_о f  _ ____   'іГі
Таблица № 3
Базарные цены на основные сельско-хозяйственные товары, реализуемые колхозни- 
___________________ нами и единоличниками по крупным городам
^  Города
Товары и даты " ѵ . С
ве
рд
ло
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к
й
57"
ЕЕ
j 
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.-
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ни
ки
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А
Мука ржаная за кг в коп.
j 2 3 4 5 0 7 8 а
На 1 января 1936 г .......................... 150 150 — _ — 120 --- __ —
» 1 апреля 1936 г........................... 120 138 — — 140 140 156 110 125
» 1 июля 1936 г.............................. — — —г — 170 144 157 120 150
» 1 октября 1936 г ........................ 150
» 1 января 1937 г ..........................
» 1 апреля 1937 г ........................... — — —. — — — 312 345 —
» 1 июля 1937 г ............................. 340 312 406
» 1 октября 1937 г ........................ — — — — — 100 81 110 100
» 1 января 3938 г ..........................
Мука пшеничная простого размола 
за кг в коп.
120 112 100 118 100 94 62
На 1 января 1936"г.......................... 190 _ — __ — 163 _.. _ _
» 1"ап р е л я '1936 г ...................... 180 190 — — 215 188 187 180 187
» 1 июля 1936 г ..................... — — — — — 187 206 190 212
» 1 октября 1936 г ........................ — — — — — — — — —
» 1 января 1937 г .......................... — — — — — — — — —
» 1 апреля 1937 г........................... — — •— — ' — — 375 — —
» 1 июля 1937 г ......................... — — — — — — 400 — —
» 1 октября’1937 г ................ 190 175 — — — 150 131 150 150
» 1 января 1938 г ...........................
Говядина за кг в коп.
200 200 180 168 156 110
На 1 января 1936 г ...................... .... 750 900 800 _ 600 800 650 600 550
» 1 апреля 1936 г ........................... 950 800 800 650 800 800 650 600 700
» 1 июля 1936 г ............................. 1000 1200 — — • 800 600 587 600 800
» 1 октября 1936 г ........................ 700 800 600 700 800 500 350 500 500
» 1 января 1937 г .......................... 750 800 740 500 600 500 450 500 500
» 1 апреля 1937 г .......................... 775 800 600 800 700 000 650 550 500
» 1 июля 1937 г.............................. 1125 1200 700 1000 700 750 800 800 650
» 1 октября 1937 г ......................... 1000 1200 900 1100 700 900 700 800 800
» 1 января 1938 г ......................
Свинина за кг в коп.
1000 1400
•
800 1100 800 900 600 700
На 1 января 1936 г ............................ 900 1200 1000 850 900 900 700 800 _
1 апреля 1936 г............................ 900 1000 1000 .800 1100 900 700 850 --
» 1 июля 1936 г ............................... 900 1100 -Т- 900 1000 700 650 900 ---
» 1 октября 1936 г ........................ 700 1000 — 800 900 550 — 550 ---
» 1 января 1937 г ......................... 1000 — 800 700 700 500 600 600
» 1 апреля 1937 г .......................... 900 1000 800 1400 1000 800 750 — 650
» 1 июля 1937 г ............................. — 1300 — 1200 — — 1000 — —
» 1 октября 1937 г ........................ 1100 1500 — 1600 — 1100 900 1000 900
» 1 января 1938 і \ .....................
Картофель за кг в коп.
1100 1500 1300 1500 1100 800 1000
Н а 1 января 1936 г .......................... 34 25 35 25 20 25 15 13
» 1 апреля 1936 г .......................... 40 25 — 15 37 20 25 15 18
» 1 июля 1936 г ............................. 35 30 — 35 43 16 23 25 19
» 1 октября 1936 г ........................ — 75 — 45 30 25 — — 18
» 1 января 1937 г .......................... — — — 45 — — — — —
» 1 апреля 1937 г.......................... 100 150 — 50 90 100 75 100 75
» 1 июля 1937 г ............................. 140 125 100 60 100 116 100 100 —
» 1 октября 1937 г ........................ 50 50 30 25 40 25 20 20 35
» 1 января 1938 г ..........................
50
50 50 35 40 30 30 25 —
Таблица № 3 (окончание)
Города
Товары и д а т ы ^ " ^ \ С
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Лук репчатый за кг в коп.
На 1 января 1936 г .......................... 110 120 250 100 200 75 100 250 80
» 1 апреля 1936 г ........................... 180 150 200 — 150 300 100 250 100
» 1 июля 1936 г ......................... • 300 200 -—. 100 300 — 100 250 100
» 1 октября 1936 г ........................ 200 200 300 — — 150 100 200 100
» 1 января 1937 г .......................... 300 400 — 500 300 250 150 250 180
» 1 апреля 1937 г.......................... 425 300 450 400 300 375 300 250 —
» 1 июля 1937 г .............................. 500 300 — — — 450 500 — —
» 1 октября 1937 г ........................ 110 100 200 200 300 50 200 150 100
» 1 января 1938 г.......................... 150 130 150 200 — 120 200 100
Масло топленое за кг в коп.
/
И-
На 1 января 1936 г.......................... 1600 1750 1500 __ Д500 1625 1500 1500 1750
» 1 апреля 1936 г .......................... 1750 1905 1700 _  / 1І500 1625 1500 1750 1750
» 1 июля 1936 г ............................. 1700 1800 — _ 1500 1500 1750 1500 1750
» 1 октября 1936 г ........................ 1600 1800 — __ — 1500 1750 1500 1630
» 1 января 1937 г .......................... — 1800 — __ •— 1700 1750 1600 1500
» 1 апреля 1937 г .......................... 1700 1800 — .. - — 1600 1750 1600 1500
» 1 июля 1937 г ............................. 1625 1800 — 1800 — 1750 1625 1750 1750
» 1 октября 1937 г ........................ 1800 1800 — — 2000 1750 2000 2250
» 1 января 1938 г.......................... — 2000 2000 1800 — 2250 2000 2250
Молоко за литр в коп.
На 1 января 1936 г .......................... 210 200 200 1801 180 100 120 ■100 100
» і  апреля 1936 г .......................... 135 130 140 180 110 85 100 100 70
» 1 июля 1936 г ......................... • 140 100 150 160 120 70 80 80 80
» 1 октября 1936 г. . . . .  . • 130 140 150 200 150 95 100 100 85
» 1 января 1937 г .......................... 180 200 200 200 '— 133 130 120 130
» 1 апреля 1937 г ........................... 140 150 180 200 200 100 100 ■100 120
» 1 июля 1937 г ............................. 130 150 140 200 170 100 100 85 100
» 1 октября 1937 г ........................ 150 150 180 170 150 120 100 100 100
» 1 января 1938 г........................... 200 200 180 220 200 133 135 130
Яйца за десяток в коп.
Н а 1 января 1936 г........................... 650 600 600 600 500 600 500 500 500
» 1 апреля 1936 г .......................... 650 Й)0 900 650 700 550 500 500 450
/> 1 июля 1936 г ......................... • 450 450 400 500 450 400 300 400 450
» 1 октября 1936 г ........................ 500 450 500 600 500 350 350 400 350
» 1 января 1937 г.......................... 750 600 _ _ — 500 500 600 450
» 1 апреля 1937 г . . . . . . 850 800 1000 900 — 600 600 600 450
» 1 июля 1937 г : ......................... 650 650 ООО 600 600 600 500 500 450
» 1 октября 1937 г ........................ 600 600 700 600 600 600 500 — 450
» 1 января 1938 г .......................... 700 700 800 700 600 650 550 500
Сено за центнер в руб.
На 1 января 1936 г .......................... 60 56 . . 25 100 _ 25 15 —
» 1 апреля 1936 г.......................... 120 50 --- 35 78 50 35 24 54
» 1 июля 1936 г .............................. 50 75 --- — — — 36 — —
» 1 октября 1936 г ........................ 45 90 -- — — 40 — — —
» 1 января 1937 г.......................... 50 100 --- — — 40 — — —
» 1 апреля 1937 г .......................... 70 100 --- 108 100 80 32 — 90
» 1 июля 1937 г ............................. 100 65 --- — — —: 55 — —
» 1 октября 1937 г ........................ 50 — 30 — — 30 15 30 —
» 1 января 1938 г.......................... 50 60 32 50 35 18 40
Примечание: Отсутствий данных ознааусот етьтствне привоза и регистрации.
Т о п а р  о о б д_В-0_?  . . ...... —1?
Таблица № 4
Базарные цены на основные сельско-хозяйственные товары, реализуемые колхозни­
ками и единоличниками по сельсним местностям
"  Сельские местности 
Товары и даты ^
оиоR
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Мука ржаная за кг в коп.
на 1 января 1936 г ...............................
'
! 95 112
137
120
» 1 апреля 1936 г ............................... 100 110 100 — 120 125 —
» 1 июля 1936 г ................................... ! 152 __ 112 150 180 120 143 —
>> 1 октября 1936 г.............................. — - - — 150 — 120 -- —
» 1 января 1937 г................................ — -- — — — --- '
» 1 апреля 1937 г ................................. 406 406 — 410 — --
» 1 июля 1937 г .................................... 312 313 — — — -- -- —
» 1 октября 1937 г .............................. 75 69 — — 94 69 63 —
» 1 января 1938 г ................................ 75 75 62 106 87 72 63
Мука пшеничная (простого размола) 
за кг в коп.
на 1 января 1936 г ................................ _ 156 __ — — — 156
—
» 1 апреля 1936 г ................................. 156 143 150 — 175 — ---
» 1 июля 1936 г .................................... — __ 150 — 220 — 487 —
» 1 октября 1936 г ............................... -- — — — — ■ ---
» 1 января 1937 г ................................. --- — — — — —
» 1 апреля 1937 г................................. 437 -- — — —• — —
» 1 июля 1937 г ..................................... 375 375 — — — — —-
» 1 октября 1937 г ............................... ' 106 94 — . — 144
121
— 94 ---
» 1 января 1938 г................................. 131 И З 125 — 100
Говядина за кг в коп.
на 1 января 1936 г ................................. 480 550 500 600 600 400 400 800
» 1 апреля 1936 г ................................. 500 _ 600 600 — 500 300 750
» 1 июля 1936 г .................................... 400 _ 500 600 — — 550 700
» 1 окгября 1936 г .............................. 400 350 500 450 300 — 300 600
» 1 января 1937 г ................................. 400 300 500 40С 500 — 450 450
» 1 апреля 1937 г ................................. 400 450 400 400 600 — . 450 500
» 1 июля 1937 г .................................... 600 600 500 — 600 — 500 500
» 1 октября 1937 г ............................... 500 500 500 — - — — 650 500
» 1 января 1938 г ................................. 600 550 1000 900 900 800 700 900
Свинина за кг в коп.
на 1 января 1936 г ................................. 650 800 700 800 500 450 900
» 1 апреля 1936 г ............................... 700 --- 800 700
800
700 500 900
» 1 июля 1936 г .................................... 650 600 — 700 700 — . 800
» 1 октября 1936 г ............................... 500 400 600 600 600 700 450 800
» 1 января 1937 г ................................. 450 500 600 600 500 500 500 600
» 1 апреля 1937 г................................. 550 750 600 700 700 600 600 650
» 1 июля 1937 г .................................... 850 750 600 — 800 800
800
650
і> 1 октября 1937 г ............................... 700 700 700 — — 1000 —
» 1 января 1938 г ................................. 800 700 1200 1100 900 1000 800 —
Картофель за кг в коп.
на 1 января 1936 г ............................ 16 _ — ~ _ — 20
» 1 апреля 1936 г ................................ 20 15 20
Таблица № 4 (окончание)
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на 1 июля 1936 г .................................... 18 ' 28 25 31 __ 44 30 20
» 1 октября 1936 г .............................. 30 28 28 62 43 50 — —
» 1 января 1937 г .............................
» 1 апреля ’ 1937 .................................
35 62 — — — 50 — 25
60 81 — 100 — 50 — 54
» 1 'ию ля 1937 г ..................................... 75 94 100 113 — 100 — 50
» 1 октября! 1937 г .............................. 19 13 25 20 — 25 20 25
»Ті января 1938‘г................................. 25 18 18 --- — 25 19
Лук репчатый за иг в коп.
на 1 января 1936 г ................................. 130 83 — ___ __ 70 250 200
» 1 апреля 1936 г................................. 200 80 175 --- — 70 — 200
» 1 июля 1936 г .................................... 150 — 100 --- — 70 — 200
» 1 октября 1936 г . ......................... 200 — 90
У
100 100 350 —
» 1 января 1937 г ................................ 220 — — 250 100 300 —
» 1 апреля 1937 г ................................. 300 — — --  t — — — —
» 1 июля 1937 г ............................................ 500 — — 250 ! ■ — 150 — —
» 1 октября 1937 I'..................................... 50 100 — — 250 — — —
» 1 января 1938 г ........................................ 150 — —- — 125 100 200 ”
Масло топленое за кг в коп.
на 1 января 1936 г. . . ; . . . . 1600 1500 1500 1500 1500 1500 1400
» 1 апреля 1936 г .................................. 1700 — 1500 1500 1500 1300 1500 1400
» 1 июля 1936 г. . ............................... 1500 — 1600 1500 1250 _ 1500 1400
» 1 октября 1936 г.......................... 1250 1250 1600 1250 1500 — 1500 1400
» 1 января 1937 г .................................. 1700 1500 1600 150Q 1750 — 1500 1400
» 1 апреля 1937 г .......................... 1500 1600 1600 1500 1750 1200 1500 1600
» 1 июля 1937 г .................................. 1300 1375 1600 1600 1500 1200 1500 1600
» 1 октября 1937 г................................ 1500 1625 1500 1500 1750 1400 1750 —
» 1 января 1938 г ................................. 2250 1750 2000^ 1650 2000 1400 2000
Яйца за десяток в коп.
на 1 января 1936 г ................................. __ __ 500 300 600 400 500 700
» 1 апреля 1936 г ................................. 500 400 500 400 500 — 300 650
» 1 июля 1936 г ............................................ 350 250 400 250 300 300 300 500
» 1 октября 1936 г ................................ 300 300 350 250 300 300 300 500
» 1 января 1937 г .................................. 500 — 400 300 450 350 400 600
» 1 апреля 1937 г ........................................ 400 400 300 450 350 — 800
» 1 июля 1937 г ............................................ 400 400 400 400 400 350 400 600
» 1 октября 1937 г ..................................... 400 350 400 400 500 350 350 600
» 1 января 1938 г ........................................ — — — — — 400 400
Молоко за литр в коп.
на 1 января 1936 г ....................................... 100 100 100 100 100 100 100 200
» 1 апреля 1936 г ....................................... 100 80 100 120 100 80 80 150
» 1 июля 1936 г .................... ■ . . . 100 100 100 100 75 80 70 100
» 1 октября 1936 г ..................................... 100 100 100 100 80 80 80 100
» 1 января 1937 г. . .............................. 120 117 100 100 100 100 100 150
» 1 апреля 1937 г ....................................... 100 100 100 100 100 100 80 200
» 1 июля 1937 г ............................................ 100 80 100 100 83 80 60 150
» 1 октября 1937 г ..................................... 100 100 70 — 100 80 80 130
» 1 января 1938 г ........................................ 100 100 100 100 100 100 100
Примечание: Отсутствие данных озн е чает отсутсті ие прі івоза и регистр эции.
Мобилизация средств населения и платежи обобществленного сектора за IV  квартал 1937 г.
(по данным ОблФ О в тыс. руб.)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Д А Н Н  Ы X
Задано 
на IV  
квартал
j
О ктябрь
В ы 
Н оябрь
11 О Л II
Д ек аб рь
е н о
I IV  к
Абсол юти. 
данные
вартал
В % %  к  
заданию
А 1 2 3 4 ! 5 в
4. Н алоговы е платеж и  н а с е л е н и я ....................................................................... 41440 11645 10703 13254 35602 8 5 , 9
В том ч и сл е  город .................................................................................... со о о 8925 8695 10568 28188 9 2 , 6
И з общей суммы н алоговы х платеж ей !
а) П одоходный н а л о г ............................................................................... 14610 4567 4434 5138 14139 9 6 ,7
б) К у л ь т с б о р .................................................................................... ....  . . 16830 4406 4297 5530 14233 8 4 ,6
2. Займы . > 1
ВСЕГО ..................................................... 45860 12325 12402 14149 ; 38876 8 4 ,8 '
39140 .11415 11431 13081 35927 9 1 , 8
3 В клады  в сберкассы
ВСЕГО ..................................................... 6660 — 2835 3361 6196 9 3 , 0
В том числе город ........................................................................................ 5800 --- 2547 3078 5625 9 7 , 0
4. П латеж и в госстрах ‘ -
(окладное страхование) ........................................................................................ 14715 4237 2979 3359 10575 7 1 ,9
5 .  Н ал о г  с о б о р о т а .................................................................. ................................... 606900 190200 171692 184513 546405 9 0 ,0
В том числе: а) З а г о т з е р н о ......................................................... .... 252000 67892 61089 67252 196233 7 7 ,9
б) Главнеф ті...................................... ............................................ 40900 13133 9312 12288 34733 8 4 , 9
в) Г л а в са х ар  . . . . • •  ..................................................... 54500 20733 16694 15292 52719 9 6 ,7
г) Г л а в с п н р т ..................................................... .......................... 59500 25705 21873 23430 71008 1 1 9 ,3
6. О тчисления от п р и б ы л е й ............................... .... . . . . . . . . . 21364 3777 5031 7047 15855 7 4 ,2
Поступпениз госдоходов и мобилизация средств населения по районам Свердловской 
Области за IV  квартал 1937 г.
(по данным Облфо в тыс. руб.) _________________
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X. А л а п а е в с к и й ............................................. 5643 5077 90,0 З. і 894 738 82,5 12
2 . Арамильский ............................................. 1936 1944 100,4 17 376 310 82,4 15
3. Артинский ................................................. 1417 803 57,0 73 372 247 66,4 47
4. Асбестовский ............................................. 3009 81,3 К .  48 407 334 82,1 17
5. Ачитский ..................................................... 486 370 76,1 Г  50 362 224 61,9 55
6 . Б ард ы м ски й ................ ................................ 516 464 89,9 34 412 240 58,2 62
7. Белоярский ................................................. 2936 2953 100,6 16 503 335 66,6 46
8. Б ерезовски й ................................................. 531 388 73,1 56 434 284 65,4 49
9. Березовско-пригор..................................... 135 156 115,5 9 463 456 98,5 3
1 0 . Б ольш е-С основский ................................. 425 259 60,9 69 249 182 73,1 33
11. В е р е щ а ги н с к и й ......................................... 2757 1708 61,9 67 568 383 67,4 44
1 2 . В ерхн е-Г ород ковски й ............................. 917 638 69,6 59 151 114 75,5 27
1 3 .  Верхотурский . . . > ................. .... . 2134 1970 92,3 1 36 279 189 67,7 43
14. В о р о ш и л о вски й ......................................... 20186 17212 85,3 41 2034 1620 79,6 21
15. Гаринский ..................................................... 1026 1253 122,1 п Г 233 11 136 58,4 61
16. Добряиский ................................................. 2419 2234 92,3 25 410 322 78,5 24
17. Е г о р ш и н с к и й ............................................. 3149 1927 61,2 6 8 647 467 72,2 35
18. Еланский ..................................................... 375 204 54,4 76 271 218 80,4 19
19. Еловский ...................................................... 793 449 56,6 74 506 291 57,5 64
20. И в д е л ь с к и й ................................................. 1282 2276 177,5 1 99 63 63,6 5.
21. И рбитский ..................................................... 4448 4812 108,2 12 5S0 539 79,3 22
22. И с о в с к и й ..................................................... 4985 5136 103,0 14 347 294 84,7 10
23. Карагайский ............................................. 661 503 76.1 51 208 179 58,1 63
24. Кнзеловский ............................................. 12377 11474 92,7 24 1446 1492 103,2 1
25. К и і о в г р а д с к и й .......................................... 12031 11032 91,7 28 1562 1303 83,4 11
26. К иш ертский .................................................. 949 661 69,6 60 4-48 240 53,6 67
27. Краснополянский . .................................. 467 275 58,9 71 275 196 71,3 39
28. Красноуфимский ' ..................................... 7924 5256 66,3 63 699 462 66,1 48
29. К у ед н н ски й .................................................. 1238 754 60,9 70 376 269 71,5 38
30. К у н гу р ск п й ................................................... 6342 4809 75,8 52 1100 905 82,2 16
31. Кушвннский ............................................... 10083 9013 89,4 36 1298 1263 97,3 4
32. Л ы с ь в е н с к и й ............................................... 14818 13222 89,2 37 982 809 82,4 14
33. М анчажский................................................... [■565 479 84,8 42 542 256 47,2 72
34. М ахневский..................... .............................. 355 351 98,9 18 196 148 75,5 28
35. М о л о то в ск и й ............................................... 1550 1273 8 8 , 6 7.8 997 804 80,6 18
36. Надеждинский ........................................... 21144 19493 92,2 27 1601 1521 95,0 5
37. Н и ж и е-С ал д и н ски й .................................. 4151 4202 101,2 15 656 480 73,2 32
Ф и н а н с ы  51
Таблица № 2 (окончание
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38. Н и ж н е -С ер ги н ск и й ................................. 3457 2901 S3,9 44 883 421 47,7 71
39. Н и ж н е-Т аги л ьск и іі................................. 47947 44524 92,9 23 3384 2794 82,6 13
40. Ново-Лялішсішй ..................................... 3625 3312 91,4 30 346 315 91,0 j
41. Н ы р о б с к и й ................................................. 1070 1198 112,0 11 147 103 70,1 41
42. Н ы тв ен ск и й ................................................. 1884 1189 63,1 65 709 423 59,6 58
43. О р д и н с к и й ................................................. 715 525 73,4 55 430 2S9 67,2 45
44. Осинский ..................................................... 1700 1644 96,7 19 619 459 74,1 30
45. Оханский ..................................................... 1946 1S68 96,0 20 464 247 53,2 68
4G. Очерский ..................................................... 1563 725 46,4 79 325 234 72,0 36
47. Первоуральский ......................................... 8063 6797 84,3 43 1070 697 65,1 50
48. П е р м с к и й ..................................................... 144932 123804 85,4 40 4910 4417 90,0 8
49. П ерм ско-И льинскиіі................................. 1593 ИЗО 70,9 58 639 462 72,3 34
50- Пермско-Сергинский................................. 390 281 72,0 57 320 203 63,4 52
51. П олевской ..................................................... 3863 3607 93,4 22 595 370 62,2 53
52. Р е в д и н с к и й ................................................. 5316 4376 82,3 47 575 502 87,3 9
53. Режевский ................................................. 1535 1358 88,5 39 347 271 78,1 25
54. Свердловский ............................................. 178178 173920 97,6 _ 9674 9190 95,0 6
55. Сивинский ' ................................................. 891 606 68,0 62 520 265 51,0 70
56. С лободо-Т ѵ риксш ііі................................. 548 319 58,2 72 238 182 76,5 26
57. Сѵксунскйй ................................................. 539 49,6 78 447 314 70,2 40
58. С у х о л о ж с к и й ............................................. 5657 4195 74,1 53 680 535 78,7 23
59. С ы с е р тс к и й ................................................. 60 54 90,0 32 289 171 59,2 60
60. Таборинский ............................................. 671 420 62,6 66 2 0 1 114 56,7 65
61. Туринский ................................................. 1852 1214 65,5 64 481 387 80,4 2 0
■ 62. Уинский ..................................................... 352 261 74,1 54 364 261 71,7 37
63. У с и л е н и й ..................................................... 535 301 56,3 75 320 170 53,1 69
64. Фоки н е к и й .................................• . . . 600 542 90,3 31 305 224 73,4 31
65. Ч а с т и н с к и й ................................................. 442 304 68,8 61 279 131 46,9 73
66. Ч ер д ы н ск и й ................................................. 5425 4910 90,5 29 694 531 75,5 29
67. Чермозский ................................................. 2700 2913 107,9 13 482 289 59,9 59
68. Ч е р н о в с к и й ................................................. 438 231 52,7 77 272 168 61,8 56
69. Ч е р н у ш и н с к и й ................................. 1013 794 78,4 49 547 373 68,2 42
70. Чусовской ................................................. 92S7 7760 83,5 45 1104 1089 98,6 9
71. Ш а л и н с к и й ................................................. 2105 1887 89,6 35 490 305 62,2 54
72. ІЦучье-Озерский ...................................... 2287 2625 114,8 1 0 523 313 59,8 57
73. Коми-Пермяцкий о ь р ѵ г ........................
1
6322 5227 82,7 46 2015 1159 57,5 65
5.2 К о м м у а а л ь н о е х о з я й с т в о
Работа коммунальных электростанций и электросетей за 1937 год
(по данным Облкомхоза)
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Электростанции .
В том числе:
660 2623,0 1781,9 1747,2 67,9 102,0 27,2 31,5 28,1
Кунгур ................. 240 1093,0 1114,0 1062,0 101,9 104,9 11,0 13,7 12,7
Кудымкар . . . . 80 590,0 167,5 227,5 28,4 73,6 /32,6 33,8 27,2
Красноуфимск. . 160 550,0 330,3 226,1 60,1 146, V 39,8 57,8 65,3
Чердынь . . . . 60 230,0 74,7 87,6 32,5 85,3 48,0 129,0 101,5
О са ......................... 320 160,0 95,4 144,0 59,6 66 ,3 . 45,0 82,8 38,2
Электросети . . .
В том числе:
— |3550,0 14195,6 (2939,2 104,8 109,7 16,5 16,9 15,3
Надеждинск . . 3700,0 3797,5 3662,0 102,6 103,7 16,5 16,4 12,4
К и з е л ................. _ 3200,0 2942,6 3053,8 92,0 96,4 13,3 17,0 13,9
Молотово . . . — 2700,0 3648,5 2677,2 135,1 136,3 18,7 15,9 19,2
Березники . . . _ 2250,0 2398,6 2071,1 106,6 115,8 15,0 13,9 13,9
Соликамск . . . 1000,0 987,0 963,7 98,7 102,4 16,3 23,1 15,9
И р б и т ................. 700,0 421,4 511,4 60,2 82,4 27,5 31,1 26,5
ДО
115,8
124,5
103.7 
145,2
268.7
184.0
102.4
99.4 
127,8.
8 5 ,01 
92,7
141.7
113.1
д1 
112,1
107,9
124, г
87,2
127.1
216,8
110,5
132.2
122.3 
82,8
100,0
145,3.
117.3
Примечание: 1. Во всех таблицах раздела «Коммунальное хозяйство» данные за 1936 год о фак­
тическом выполнении даются по годовому отчёту.
2. В эту таблицу не вошла Туринская электростанция и электросети в г.г. Кушве 
н Н евьянске, так как  по этим предприятиям не были своевременно получены 
сведения. Кроме того в конце года в ведение Облкомхоза перешла электро­
сеть в Н .-Тагиле, которая такж е не включена в таблицу.
Таблица. № 2
Работа коммунальных водопроводов за І937 год
(по данным Облкомхоза)
Н А ЗВА Н ИЕ
ГОРОДОВ
Отпуск воды потребителям 
(в тыс. м3)
План
1937
года
В ы п о л н е н и е  
В абсолют, дан. I в % %  к:
З а  
1937 г.
г> О  С*З а  а п
2 е
1935 г. о  >, £  a
С-, s  s  V  а
й  в
Себестоимость одного м3 
воды (в копейках)
В ы п о л н е н и е -
План 'В абсол. даи-І в % %  к:
1937
года
За
 
11 
м
.І
 
19
37
 
г. 
1
З а  1 
1936 г.
1
°  2 са РЗо с
fctО > з > >
н  S  s Ф
ак
ти
ч
. 
вы
п
ол
н
. 
19
36
 
г.
А
и т о г о  .
Свердловск . 
Пермь . . . 
Молотово 
Лысьва . . 
К изел . . . 
К унгур . . 
А лапаевск . 
Чердынь . . 
Красноуфимсі 
Оса . . . .
1 2 3 4
2543,8 12272,3 11510,5 9862,0
1200 6660,0 6237,1 5478,8
942 3845,0 3671,7 2973,0
— 650,0 591,3 522,1
45 350,0 335,6 285,0
165 317,0 284,3 240,3
70 288,0 254,9 262,3
52,8 77,0 66,6 48,4
24 ■ 35,0 22,7 21,4
15 32,3 31,6 16,5
30 18,0 14,7
/
14,2
5 с j 1 3 9 10 11
93,8 116,7 27,3 27,8 23,5 101,8 91,2
93,7 113,8, 24,8 і 25,4 26,7 102,4 95,1
95,5 123,5 25,2 25,0 25,0 99,2 100,0
91,0 113,3 41,5 1 36,6 44,6 88,2 82,1
95,9 117,7, 50,3 54,1 72,6 107,6 74,5
89,7 118,3 30,8 і 34,0 47,6 110,4 71,4
88,5 97,2 25,4 і 28,2 25,9 111,0 108,9
86,5 137,6: 41,8 69,3 72,3 165,8 95,9
64,9 106,1 100,0 271,3 140,5 271,3 193,1
97,8 191,5' 42,0 54,5 54,5 129,8 100,0
81,7 103,5'
1
43,0 ! 75,6
1
35,2 175,8 214,8
Примечание: 1. В гор. Молотово действует сеть от Пермского водопровода.
2. Не включен в таблицу за отсутствием сведений о работе водопровод в 
совая с мощностью насосов—18 куб. м. в час.
Чу-
Таблица №  3
Работа коммунальной канализации за !937 год
(по данным Облкомхоза)
НАЗВАНИЕ
ГОРОДОВ
П
ро
пу
ск
на
я 
сп
о-
 
со
бн
. 
гл
а’в
н.
 
ко
л­
ле
кт
ор
а 
(м
3 
в 
ча
с) Спуск сточных вод (в ТЫС. М3) Себестоимость одного м3 (в к о п .)
П
ла
н 
19
37
 
г. 
! 1
В ы п о л н е н и е
П
ла
н 
19
37
 
г. В ы п о л н е н и е
В абсолют, дан. В % %  к: В абсол. дан. в  % г/0 к:
За 
1937 г.
За 
1936 г.
Го
до
во
- 
1 
му
 
п
ла
­
ну Ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
. 
19
36
 
г.
За
 
11 
м-
і 
19
37
 
г.
За 19
36
 
г. о йо R 
о  с 
«о £>>,
Ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
. 
19
36
 
г.
А 1 2 3 4 5 € 7 8 9 10 11
ВСЕГО . . . 1558 8850,0 8471.7 7109,9 95,7 119,2 15,9 14,3 15,0 89,9 95,3
Свердловск . . . 961 6000,0 5830,0 4823,0 97,2 120,9 16,8 16,3 17,1 97,0 95,3
Пермь ................ 457 2400,0 2219,7 1914,1 92,5 116,0 13,2 9,2 8,1 69,7 113,6
Молотово . . . 140 450,0 422,0 372,8' 93,8 113,2, 18,9 
.1
14,7 22,5 77,8 65 ,3 .
Таблица Л» 4
Работа пассажирского трамвая г.г. Свердловска и Перми за І937 год
Н А ЗВА Н ИЕ
ГОРОДОВ
Инвентар­
ное число 
пасса жир- 
г.агонов
Пробег вагонов (в тыс. ваг-км) Перевезено пассажиров (в тыс чел.)
П
ла
н 
19
37
 
г. В ы п о л н е н и е
П
ла
н 
19
37
 
г. В ы п о л н е н  и о
В абсол. дан. В % %  к: В абсол. дан. В % %  к;
I 
ІІа
 
1/
1 
19
37
 
г. м  •-ц. ^
^  сой со
я 2
За 
1937 г,
З а  
1936 г.
Г
од
ов
о­
му
 
пл
.*
 и
. •г д  .
н § ~ к 2 о
/■Ч. нЗ Оі w С'-''
За 
1937 г.
За 
1936 г.
і іО 05 
Я РЗ 
О £
О
Ф
ак
ти
ч.
 
вы
п
ол
н
.' 
19
36
 
г.
А 1 2 * 4 5 6 7 8 1 з 10 11 12
ВСЕГО . . 185 202 16120,0 14803,1 15173,7 91,8 97,6 11300С 114949,5 105171,0 101,7 109,3
Свердловск . . 132 140 12000,0.10940,6 11728,8 91,2 93,3 82000 84163,2 78113,0 102,6 107,7
Пермь . . . . ! 53 62 4120,0 3862,5 3444, у з , 8 112,1 31000
1
30786,3 27058,0 99,3 113,8
Продолжение таблицы № 4
НАЗВАНИЕ
ГОРОДОВ
Себестоимость пробега вагоно-клм 
(в копейках)
Себестоимость перевозки одно­
го пассажира (в копейках)
Г ч
СО
о
т н
5
, В ы п о л н е н и е
1 1 
П
ла
н 
19
37
 
г.
1
В ы п о л н е н и е
В абс л. дан.' В  % %  к: В абсол. дай. в  % %  к:
S h  с- со
~  £ оСО IS «тн
З а  ! 
1936 г
Г
од
ов
о­
му
 
п
ла
­
чу Ф
ак
ти
ч.
 
вы
п
ол
н
. 
19
36
 
г.
За
 
11 
j 
м
ес
яц
ев
і 
19
37
 
г. З а  
1936 г.
О Я*
К £
«  С 
О > > > ,  
Сн 5. Я
У я  .
2  ч  и  
в  g o05 5  СО 
Лѵ  «  г ч
л 1  3 1  4 1 5 1 о 17 18 3 » ' 2 0 2  1 о  2
ВСЕГО .  .  . 66,3 73,8 68,7 111,3 107,4 і 9,5 9,5 9,9 100,0 96,0 1
С в е р д л о в с к ................ 60,0 66,6 61,4 111,0 108,5 ! 8,8 8,7 9 ,2 98,9 94,6
Пермь . . ’..................... 84,5 94,2 93,5 111,5 100,7 11,3 11,8 11,9 104,4 99,1
Примечание: Кроме того, частично закончен строительством и напал работу с 1-го марта 
1937 г. трамвай в Н-Тагиле с инвентарным числом вагонов — 1G, перевезено 
пассажиров за 10 м-цев — 3185,3 тыс. чел.
Таблица № 5
Работа грузового трамвая г.г. Свердловска и Перми за 1937 г.
(по данным Облкомхоза)
НАЗВАНИЕ
ГОРОДОВ
Инвентар­
ное число 
на 1/1 
1938 г.
Сделано тыс. тонно-км. Себестоимость одного тонно-клм. (в копейках)
П
ла
н 
19
37
 
г. Выполнение
П
ла
н 
19
37
 
г.
...
...
.. 
...
 
і
Выполнение
В аосол.дан. В % %  к: В абсол. дан. В % %  к:
1 Э
ле
к-
 
тр
ов
о-
 
j 
зо
в
Г
ру
зо
в,
 
j 
пл
ат
- 
1 ф
ор
м
За
 
. 
19
37
 
г.
З
а 19
36
 
г
.
2  «  
§ 5  
w  с
О  > » > )  
£н IS я Ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
. 
19
36
 
г.
За
 
11
 
ме
ся
це
в 
1 
19
37
 
г. 
і
cl
О  
м  т
со г * Го
до
- 
1
во
м
у
пл
ан
у
Ф
ак
ти
ч.
вы
по
лн
.
19
36
 
г.
Л 1 2 8 j 4 5 1 с 7 У 0 1 0 1 1  j . 1 2
ВСЕГО 4 18 829,5 371,8 203,0 44,8 183,2 50,0 49,3 84,2' 98,6 58,6
Свердловск . . 3 10 664,5 285,8 108.2 43,0 264,1 и, 50,0 48,0 113,7, 96,0 42,2
Пермь . . . . 1 8 165,0 86,0 94,8 52,1 9 0 / -•49,0 53,3 50,6 108.8 105,3 
1
Таблица № 6
Работа коммунальных автобусов за 1937 г.
(по данным Облкомхоза)
НАЗВАНИЕ 
ГОРОДОВ 1
И
нв
ен
та
рн
ое
 
чи
сл
о 
ав
то
бу
со
в 
на 
1/
1 
19
38
 
г.
Пробег автобусов (в тыс. 
імашшю-клм.)
Себестоимость пробега одного 
машино-клм. (в копейках)
ивігіі
Выполнение
П
ла
н
-*1
93
7 
г.
і
Выполнение
В  абсол. дани. ; в  % %  к: В  абсол. дани. В % %  к:
'1
а  о
га >=< З
а 19
36
 
г.
; 
Го
до
- 
во
м
у 
1 
п
ла
ну
1 
Ф
ак
ти
ч.
 
і 
вы
по
лн
.
1 
19
36
 
г.
а
О  .*
—< Д-
С
. о  с оД а> Q5
со s S
о
с з  с ?  
СО Г
од
о-
во
м
у
п
ла
н
у
Ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
. 
19
36
 
г.
л 1
> 3 " 5 6 7 ! 8
. V ■
9- 1 0 1 1
итого 25 8369,5 1189,9 1378,0 86,5 86,3 124,2
I
135,1 (61.3 (08,8 83,8
Свердловск . . 21 1155,0 1045,6 1151,9 90,5 90,8 124,0 131,1 164,1 105,7 79,9
Пермь . . . . 4 21-4,5 144,3 226,1 6  7 ,3 63,8 125,0 162,7 147,3 130,2 110,5
Примечание: За неполучением своевременно сведений не включены автобусы по г. Кизел с чис­
лом машин 3 Березники — 3 маш , Молотово — 2 м аш ., Кировград— 2 маш., 
К расноуральск-2  маш., Лысьва—2 маш. Следует отметить, что в этих городах 
в работе автобусов наблюдались перебои и автобусное движение было нерегу­
лярным.
Таблица № 7
Работа коммунальных такси в г. Свердловске за 1937 г.
(по данным Облкомхоза)
В ы п о л п е н и е
IT О К А 3 А Т Е Л И
План
В абсолютных 
данных В % %  к:
1937 г. За 
1937 г.
За 
1936 г.
Годово­
му плану
Фактич. 
выполн. 
1936 г.
А 1 2 3 1 4 1 5
Пробег такси (тыс. м а ш .-к л м .) ........................
Себестоимость одного маш.-клм. (в копейках)
345,3
101,6
104,6
136,0
255,1
122,3
! 30,3 
133,9
1
41.0
88.0
Примечание: 1) инвентарное число машин на 1/1 1938 г.—9 шт. 
2) себестоимость дается за И  месяцев 1937 г.
Работа коммунального водного транспорта в г. Березниках за !937 г.
(по данным Облкомхоза)
II 0 к Л 3 А' Т Е л И
План 
1937 г.
В ы п о л н е н и е
В абсолюшых 
данных В %% к:
За 
1937 г.
За 
1936 г.
,
Годо­
вому
плану
Фактич. 
выполн. 
1936 г.
’ а
Перевезено пассажиров (тыс. ч е л .) ................
Себестоимость перевозки одного пассажира 
(в копейках)’ .....................................................
Примечание: Себестоимость дастся за 11 меся
г
1500,0 
17,8 
цёв 1937
1681,2
14,0
г.
1100,3
16,5
4
112,3
78,-7
5
153,1 .
84,8
Таблица № 9
Работа автогужтреста за 1937 г.
В ы п о л н е н н е
'
П О К А З  \  Т Е Л И
План
В абсолю ных I 
данных В % %  к:
1937 г. За 
1937 г.
За j 
1936 г. і
1
Годо- ..
вому
плану
Ф актич. 
выполн. 
1936 г.
л .1 2 з 4 5
Пробег грузовых такси (тыс. маш.—кл.м.) . 397,4 359,3 90,4 —
Себестоимость одного маш.-клм (в копейках) 
Работа гр\ зового автотранспорта (тыс. тон-
126,7 174,5 _
•
137,7 ---
н о - к л м . ) ..................................................................... 5254,1 2679,0 3606,6 51,0 74,3
Себестоимость одного тонно-клм.' (в ‘копей­
ках) ..................................................................... 74,5 82,8 104,1 111,1 79,5
Работа гужевого транспорта (тыс. тонно-
клм.) .....................................................................
Себестоимость одного тонно-клм. (в копей­
623,0 666,9
.
717,8 107,0 92,9
ках, . .................................................................. 276,5 266,7 285,0 96,5 93,6
Примечание: Себестоимость по грузовым такси и гужевому транспорту за 1937 г. показана
за 11 м-цев, а по грузовому транспорту за 12 м-цев по предварительным
данным.
Работа
Таблица № 10
коммунального гужтранспорта за І937 г.
(по данным Облкомхоза)
НАЗВАНИЕ
ГОРОДОВ
Ч
ис
ло
 
за
ня
ты
х 
ло
ш
а­
де
й 
на
 
пе
ре
во
зк
ах
Пробег грузов (в тонно-клм ) Себестоимость одного тонно- клм . (в копейках)
П
ла
н 
19
37
 
г.
В ы п о л н е н и е
Пл
ан
 
19
37
 
г.
В ы п о  л н е н и е
В абсолюта, 
данных В % %  к:
В абс лютн. 
данных В % %  к:
За 19
37
 
г.
о  , 
м  И  »  С-
Г О ^ Го
до
- 
1
со
м
у
пл
ан
у s  5  и  ь  о  
-  с  °  rt ~  со
U И «г-«
о  
<И . 
*4 И- Ь 
£ і ч
я  а 00® І оГО Н
й
о
л  СО
,
2  5? =  п  g  со
О о  с
К. я  т:
Г
Ф
ак
ти
ч.
В
Ы
П
О
Л
Н
.
19
36
 
г.
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
ВСЕГО . . 66 150880 178900 174229 118.6 182,7 216,5 272,6 232.4 125,9 117,3
К и з е л ......................... 24 47827 63700 48219 133,2 132,1 255,0 281,2 368,0 110,3 76,4
Молотово. . . . . 15 40476 36400 53508 89,9 68,0 202,0 356,9 173,8 176,7 205,3
А л а п а е в е к ................. 9 38300 37100 40502 96,9 91,6 176,0 198,5 237,0 112,8 83,8
Соликамск ................. 18 24277 41700 32000 171.8  130,3
і і
228,0 252,8 284,6 110,9 88,S
56 к  о Nt м у  к  а л ь и о е X  о Н  ІІ с т в о
Работа коммунальных бань за 1937 год
(По данным Облкомхоза)
Таблица М 11
о и
J?oo 
S  го (Пропущено человек в тыс.)
Себестоимость одной помывки 
(в копейках)
НАЗВАНИЕ а ^ С В ы п о л н е н и е С В ы п о л н е н и е
І 2
г>от В абсол. данн ! в  % %  к ГчСО В абсол. данн. В % %  к
ГОРОДОВ
2 я 
“  вмц а^ и
0544
li­
es
Ч
С
С
Гч 
^  Го а  сг> СО т* За 19
36
 
г.
Го
до
-
во
м
у
пл
ан
у
Ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
. 
19
36
 
г.
Оі
си
Ч
И
•я я  ^ 
я " *
СО £ тч За 19
36
 
г.
Г
од
о­
во
му
 
1 
пл
ан
у 
1
Ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
. 
19
36
 
г.
А 1 * 3 4 а в
7 !
8 9 1 0 11
ИТОГО . . . 3442 9386,2 9195,2 8249,0 98,0 111,5 38,1 38,5 40,5 1С1,0 95,1
С вердловск.................... 1090 3691,8 3960,3 3665,8 107,3 108,0 
107/9
'  36,8 37,9 41,0 103,0 92,4
П е р м ь ................ .... 807 2478,0 2322,1 2151,8 93,7 36,8: 36,1 35,0 98,1 103,1
Надсж д и н с к ................. 160 535,0 634,5 509,1 118,6 124,6 Г 32,5 30,0 31,0, 92,3 96,8
Н . - Т а г и л ..................... 142 400,0 368,0 311,4 92,0 118/2 38,9| 30,8 39,0. 79,2 79,0
К и з е л ............................. 199 423,7 362,6 188,0 85,6 192,9 39, о; 38,3 59,0 98,2 64,9
М лотово . . . . . . 320 400,0 421,7 420,7 105,4 100,2 45,5; 51,6 45,0! 113,4 114,7
Кунгур . 192 330,0 285,9 228,0 86,6 125,4 43,9 46,7 48,0 106,4 97,3
И р б и т ............................. 70 252.7І 234,3 250,6 92,7 93,5' 40,7 42,6 40,0 104,7 106,5
Лысьва ......................... 100 240,0 125,0 144,2 52,1 86 , 7 43,5 53,7 47,11 123,4 114;, 0
Соликамск ................. 144 200,0 132,5 101,1 66,2 131,0 41,7; 44,1 64,0 105,7 68,9
А л а п а с в с к ..................... 74 165,0 167,9 85,9 101,7 195,5' 34,0 38,2 38,0 112,4 100,5
Красиоуфимск . . . . 50 135,0. 98,7 80,9 73,1 122,0. 45,5 54,0 70,0 118,7 77,1
Кудымкар ..................... 30 70,0 50,6 59,8. 72,3 84,6 66,3 89,7 77,0 135,3 116,5
Чердынь ......................... 39 40,0 20,2 32,3 50,5 62.5' 50,0 69,0 59,0 138,0 116,9
О с а ................................. 25 25,0. 10,9 19,4 43,6 56,2
1
40,0 58,8 з . , . 147,0 189,7
Примечание: 1. В таблицу не включены за неполучением своевременно ведений бани в 4-х го­
родах: в г. Красноуральске—116 л  ест, Чусовой—118 мест, 
и Тур иске—23 места.
2. В г. Лысьва баня с 1/IX-37 г. на капитальном ремонте.
Асбесте—60 мест
Работа коммунальных прачечных за 1937 год
(По данным Облкомхоза)
Таблица № 12
НАЗВАНИЕ
ГОРОДОВ
ю Ьі
§0= 
о  со 
с
с  ***
Gj  ч-кя
к  «  о к
= л
§■1о
я»||
«!і
к-2 . 
ч /
Пропущено сухого белья 
(в тоннах)
СОО»-Н
СИ
В ы п о л н е н  н е
В абсол. дани
ТО
JS &СО т*
о  
- со
в  % %  К
о. >,:
н Я <- 
Я н О
й р а  =  £  от 
о  о  Ч J S ?
с_  п  В  W  В  тЧ
Себестоимость одного кг. 
сухого белья (в копейках)
отО
СИ
Ч
С
В ы п о л н е н и е
В абсол. данн
Т-1 Я- ^
і1» Ягч
L *  &  СО ! Си CD m
.СО
в  % %  к
і ° г?*5  ^  5  -« *-« со О о Ч 2 а 
И Е V « СГ-
1 2 3 4
2808 1108,8 816,2 580,7
2000 882,0 580,7 413,0
420 150,0 169,0 140,5
288 51,8 39,1 е,2|
100 25,0 27,4
!11
А
ИТОГО . .
Свердловск- . . . .  
Пермь . • . . . •
Кунгур .................
Соликамск . . . .
73, е 140,6 103,5
65,8 140,6 101,в 
I I 
112,7. 120,3. 108,4
75,5 630,6 116,01
I109,6 130,5 103,0
111,2
114.5
100.5
109.6
111.7
132,I і 107,4
138,0; 112,5 
118,8 92,7
144,б! 94,5 
100, о" 108,4
84,2
83,0
84,6
75,8
111,7
Примечание: Не вошли в таблицу прачечные: по г. Красноуральску (пропускная способность 
300 кг в смену) и г. Молотово (пропускная способность 685"кг в смену).
К о м м у н а л ь п  о_е х о з я й с т в о 57
Таблица № 13
Работа по очистке, производимая коммунальными органами, в городах за 1937 год.
(по данным Облкомхоза)
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Чи
сл
о 
ло
ш
ад
ей
 
за
­
ня
ты
х 
на 
оч
ис
тк
е 
на 
1/
1-
19
38
 
г.
Вывезено нечистот (в тыс. м3) Себестоимость одного м3 (в копейках)
П
ла
н 
19
37
 
г.
В ы п о л н е н іі е
3
2 8
В ы п о л и е н и е
Ті абсол. дан. В % %  к: В абсол. дан. В % %  к:
За 19
37
 
г. 
j
За 19
36
 
г. О с5
й ЧО м
«  Г к оСн 5^ Д Ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
. 
19
36
 
г. *-1 пгг! О рч 
. Ef СО Й і С7СО 2 За 19
36
 
г. і і 1О свя К о к
£~ яh й й Ф
ак
ти
ч.
 
j в
ы
по
лн
. 
19
36
 
г.
А і 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 1 0 11
И того  . . 172 152,0 102,5 97,16 67,4 1 05 ,5 1 26 0 , 7 1 41 1 , 9 1 3 9 1 , 5 11 2 , 0 101 ,5
Свердловск ................ 53 5 2 ,1 36,5 40,7 70,1 89,7 1243,0 1593,2 1387,3 128,2 114,8
Пермь ........................ 54 30,0 21,0 21,9 70.0 95,91650,0 1876,0 1782,7 113,7 105,2
И .-Т а г и л .................... 30 24,0 25,0 14,6 104,2 171,2 1100,0 974,0,1353,5 88,5 72,0
Надеждннск . . . . 7 16,0 3,4 4,2 21,3 81,0'1400,0 1518,7 1196,1 108,5 127,0
Л ы сь в а ........................ 6 7,2 3.0 6,8 41,7 44,1 774,0 1007,4 649,0 130,2 155,2
Соликамск ................ 2 6,0 1,2 0,9 20,0 133,3 958,0 1127,3 1384,2 117.7 81,4
К унгур . ................. 7 5,8 4.8 3.6 82.8 133,3 1080,0 1132,6 1138,9 104,9 99,4
М олотово.................... 6 3,0 2,3 1,5 76,7 153,3,1158,0 1250,0 1809.6 107,9 69,1
А л а п а е в с к ................ о 3.0 3,1 1,8 103,3 172.2 707,0 609,5 739,1 86,2 82,5
К и п е л ........................ 3 2,1 1,5 0.8 71,4 187,5 1050.0 938,5 1551,0 89.4 60,5
Красноуфнмск . . . 2 2,8 0,7 0.36 25.0 194,4 1087,0 585,7 Н.-св. 53,4
П р и м е ч а н и е :  1. Не включена в таблицу работа по очистке в г. г. Красноуральске, Ас­
бесте, Чусовой и Туринске, т. к. отчеты не получены.
2. В Свердловске кроме лошадей заняты на очистке 5 автомашин, в Перми — 
■1 и в И .-Тагиле —1 машина.
Таблица Ар 14
Работа коммунальных гостиниц за 1937 год
(но данным Облкомхоза)
Наименование
городов
Чи
сл
о 
го
ст
ин
иц
 
на 
1/
1-
19
38
 
го
да
Пропущено койко-суток 
(в тыс.)
Себестоимость одной койки 
в сутки (в копейках)
В них 
коек
■ ! Щ і
П
ла
н
19
37
 
го
да
 
і і
В ы и о л н е н и е
П
ла
н 
19
37
 
го
да
В ы п о л и е н и е
В абсол .  ;ц н. В % %  к: В а б с о л .  д а н . В % %  к:
Ofсб оС? Т*
о
Л оСО "Г* го
до
во
- 
I 
му 
пл
а-
 
1 
«У
і І с
та -Q С5 ►в* СЗ ^
-Ц 1-4
гі О СО CO D &>
СО S •я За 19
36
 
г.
го
до
во
­
му
 
п
ла
­
ну ф
ак
ти
ч.
 
в
ы
п
о
л
н
. 
19
36
 
г.
А 1 2 3 4 5 в 7 8 9 1 0 л 1 2
Итого . . 6 1818 620,7 637.5 613,3 102.7 103,9 488,8 459,4 438,9 92.1 І0 І.6
Свердловск . . о 1119 392,7 394,6 382,9 100,5 103,1 587,5 524,1 526,5 89,2 99,5
Пермь . . . . 1 412 145,0 150,2 145,5 103.6 103,1 320,0 297.6 283,8 93,0 104,9
Надеждиной . 1 235 і 66,6 75.7 68,4 113,7 110,7 325,0 404,0 324.7 124,3 124,4
Соликамск . . 1 35 12,4 13,5 13,0 108.9 103,8 273,0 278,1 245,2 101,9 113,4
Чердынь . . . 1 17 4,0 3,5 3,5 87,5 100,0 301.0 268,8 259.5 89,3 103,6
Примечание: Не включена в таблицу гостиница г. Чусовая, с числом мест 36,
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-
